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T ' V Z  &  I -
L. -4- T cl 
cs 
mM. OF 0«CTfS 
p&m 
ammomim »,-•»... »• »•.»*. • i 
A.» Hi«t»rr ®f Hypiehl.ori%0.i 
C» fli« Mjpmhl&'itm If 
1» §m^pBL 2& 
# #•-#« #« Si 
fe# Mtmrn  ^ ©f tb« l»t%l»I t®af«r» r^» ©f -ttt# 
salt » -bfe# 41 
mm %ef«-fci®a %k-« m%t witfc «, 
«» tke »@«re« «f ©«»*«%••••*•••«»•••#«••«•••»*••• 41 
ffe® @f wft.lt 
«». «jr »«ttoaB m -ttt# 
St 
S« ©•o»% 4«t« for bitbeii **»**••##,.#» W 
Mm 6'#ix%S,3Wio®ts 'ORH*#*#'***.#* 
%m P#8igB  ^"il® ®0 
t* .tetomtie 7Q 
^ /5-fS' / 
•ii£-
tMmM w iQmtmwm} 
$» »#«• » »*••*.»»«»•• m m *  •• f4 
of th»- «®11 **%»« -©f 
«• « »•*»•#-» •**»,» Tift 
h*. ©f tfe# «©1S. t® pr®iw®» Bplattim- ®f 
®*€€*0«§0 gawtiwi 
S4 
1* liyp«e%l©rt%» wttfe 
m 
8» 
1,* ®»|aii«3 *^si«8i et 
5*A»ra4isAttlaa Sf 
ti 
w-mmm # flN5 
m-i.-V'O' 
um m f mmm 
'feptylffleataX tei®3. #f %p« St 
tm C#ll —. &p#ri»atea m 
S» «f Ca^ r^eiAi Ooll, 
4* loitlJtl ©f ll««tr«iyt« «— ?® C# 
Between f i«> @if Siieetr«ly»i» awl, S«s©#txtei^ ti«i  ^Uyp&shiori'tm 
i©ii3t;i<m f«r ¥ari«« ••••«»• #•*•»•»••• ST 
§« laitifel f«ap®.s«t«r« «r" S2»«tr®ly^  *» It® C.*. Selatlicmslilp 
aitwNKa f3«». mt C«a:«mtra%ii©B 
Soletlm tm Vftarl^ ug Qttaatities of -llsetTOlyb#*Sf 
«.* I'mi^ jMRter© ®f if® ©• 
fii» <»f Sle©tr$ly«i» aa€ -C«aac.erf;i<&M.«. of Hyf0®lJl®rit# 
tolatt® tm- ¥»rio«» Qw»4ttti«# ejp 4& 
7« Iffeet ©r Gl»iglag Imitial H#»ts^ ,Xy^  m 
8# #(»apuri»m ©f &:f «»€ it««r»g© 
laaltial t®mp®r«ter® aii#«rfcy©l^ *« -»• 48 
§• Op@»%im o-f C»ii with. s.t ?® 4 '11^  ^ C* &aft- wito 
Mt-teyy ®.ai S«i.©*mtar at 4^  
I&* of SI 
lig» %»rfi:ti,e« fb®»t f®r iRtsli e«ll# I'.tBs of iat®«-tr#iyais 
t<s JPre^e® « #!•«, ¥©lta»- of 
Witt* 0«»e«,'fcf«tiaa ®f ©..ifS ®*ma p»r iW S-f 
15, M®#©! of •C«ot3tow©«« ®6 
14* ©anttawTO# C«H •«— #T 
iS« Wli4ag Wirn^rsm tmw C«tlB»»w8 S8 
XB-m Op®3m-tt« ©f Ce»%l»«@«B C«ll Vari©tts !«%#,» of Cwrr«Bfe, 
FI^ h-with ftt.©tifl®r ?f 
%ts»d»sjjn|. y» t«|^ <lo' If so •g:f 
iptMJBIS J® 11^0 »|,.t 
«®9M m mm 
%mf m tmtm 
Xm th# Itefesfc %p« C»il Ittttt&l 
Th0- Ift-fettli Cell Saittal 
S* ef tii® %p® e®l.l tnAtSjfcl 
4« MX'm&t laltlftl .of S»l% m %l» 
S». of 1jfe« Ifcteii C"®!! ©8teg. a St-®Brftg# ltt%fc#ry »«• 
%hm Sftteli C#!.! Istjag &a «»S, 
Cwi'tli til# Wmt&r- ft»atag) a# S«ir@  ^ #ff GwretAm 48 
7m l^ «©'t ®f ¥«.rytog Sal* « -tta® 
fi« «f Sodiw o» "fefea  ^
#• -fiKfeo. f©r %#iea%t.si» §!»•#% Si. 
10* E«Jfttt<mshif •#1' ©I' itaoayaxfe «f Sftl% 
f4 
11m mM ¥ari#m» «f ©wrrsafe 
Flow .^^ b, .•*•#=•.»•#•«».• "^ 8 
1S« %wii"fe.l.«a ©f €#11 «fc ¥a.*y4s5 Sitfews «3f ©aanp«a% 
Fliew wl.%h a®sttfi«r ^1S19 
mmmmnm 
With werM la ^hm ^mtmlwrna &t m gf«»-fc nwtr. It i# 
%iM9-ly ttsat ^0 |«rii«^«l »jp tht* »mm #f i%» 
-fcsiaiirAa %lt» «ll«vi»ti«B &t m&m» mt tfc® mimmT%mm &mmm€ % ttits 
tilasai© 8%rttggl»* It w&m- AnriAg lit# 1as% WmttA Wmt tl»t %»«• l^ kta 
m&A 'Gmrrml trntr^ twe t^ ©Alia*® 1%» mmtfiA ©f 
. tmw th# 9t iwr wo^His* 
f«i»y wm Maw tii® 4r«g® «ii.l«li. t» » »ifc«nBJr« a3» r«fla i^ag 
Sakla*# 8#luti«® fer wwad of •fclw fco* this 
s««jp,lme«»«at Il#« ia tis,© f&©% a-ialfm Awmgs mm mcprnmsA-m 
m»A ®f pp«j^ r«bi^ e», «®«« th«y "b# k:®pt f®r i«ag 
f«rioi® &t %!»»• • Qa •&« 
^h®ai# a f^cia*® #©lwttjBBa md ®to«r hy3B l^ii©ri'^ - seltatii^ s -mrm -mty 
m«i, «i«lr if for «my &t' tt»» «'wi» 
8t«srl>ilis«r« Is® ®4i®4 Ma r^ ^«tr 
pm-mmit itr# -toif# gmtrnml t&t tJh# p?«(4m%t©tt «# 
Bakitt"*s 'fl» fir«t mmWi^  ia t«.if#a. m i« ia eln®ai«sl' 
as ft r«p2Ae#»»«t or do-wljl® ATO«fo®iti®® %i»: 
asliiM hem two tfc«it ummA ©&kia li.iws®lf mi4. *Wi«- proeeNiar# 
d«wl#p»d % «#e©M .g«»8r«.i d»f©i^ s m & efelo-riam* 
tie® «.a4 t« tb® ©riglnal umeA  ^
M« ftea-ea tMykwrm^^m* m Almi&fmmting fimM 1®)# 
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•*««% lii«« ft «li»iwa» &t lAieli 
%mk& %9 gi-w %r0«Me, ««% h» •wmrmti.tm em& r»gg#d s© tliat i% elm 
mm&& iM timM *a4 "warafeifSj^  »« wm%% as is last®®' 
ttadl eivllim #si#tor»* 
Am History at 
%f®e}il.«srits om«r ehMrlmm tef# tmm t&r &vmr » 
©«»twy 0.S 4l8jtef®«tiag 4©©4«ri»SB-g Sfel.*3rte«# thm ml^msn^f 
wets ia Iff# % Scto.®#l« ©aull#« It €®jp&X®gi8tle«.t«a mwlatie 
s®iA ,^ tm-mlmtmt l»t»r «<a»M@n®4 1% » efl^ jpetaoi ©f feyiro®hlori© &©t€ «wi4 
sta€ m» «. y^asmlt ©mil#A It ©^g«mt«i4 *ei4, th# t® r^a wMek 
ym» sl«» t® it % la lilO B±w fimphr#y pre-s^A 
l-t® «tewp»e%®r «aA gfew It %ti« mmm ©f ©fe,l«pto« (18) • 
B®rtb:#ll,«t (8) ia IfiS fir#t pro^hie## a witk 
Mwieh.Sjftg 4il«fca i^i«t4Bg rwereittf g&s iato «. 
a©lttti®a Qf so#ii» !i.fflrea4€#.»  ^AM »@t Isk# ©«^8iti®a &i %h» r®» 
s»l%ing it b# wi ^M^^ewaA #f -te® itll»3,l 
«M fealogm »««li mm t» 3.®®S l"lJc«tis® my^pmmmmA tM®  ^
#fi3fti#n tlmt til® stiibs.'taia©# mtm m atxter® ef « «»!% «f ira uafaafiwm ttsM s# 
@lilsri» a»d s©tti« «iiX#rtd»» 
In MS4 Ai»e«fwry ©f lssTp©#hl#r®ws *eM «»lstl©4 %ti« m%b®r 
Had pr«np®i m# o«f#»®€ @f ifoitm ehiorMe «»# 
8odiw« ttyfl;r®elilorS.1j« •. 
Ia Iftg f^ ey- ©f *&» -Jftml work# ia fteris froaitesnil p®tita#iiw hypo-
@bl®rl,-be- hj f ©llewtag %ti« of w«» 
fcaewB ik#- *»«.« 4# jftml** ©r «• "Wftfear.* Ittie m#» ©f tMat mibs'lNi.ae® 
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l&a 4® iSfc-wlie, mBM a»d eliJorM® ®f lia» *@r© nmt tl^  
m-lj k^©elil<»rl*» KPOA, littt wmt^ mmv»iy Wximm «®»g May* 
A»«mg thrn- immmwmB. p3p»pit»ttm« e»ei. wmrm- ««.e 4# *@applt 
€•» *'#s®«as# ^ehldroxm#,* toS 
flt««# ««#4 »o% to® ®eati-«»#<i te ®ia®» -^ sy r«-pr«»#a% feypofs&lorl'fe®-
®f mryiJig »»i 
% watil tJi® tiM ®f WerM Iwf I ^%p®0li,l»l'l» |ir«f»rati©tts eeatinwei. 
ti© tliA l»rws.®.t»g mmgm &m Amodmpemtm »ad g«a#«tl iii»iaf%«tsata». tl» 
St# llisKttiui hM hmm mming a. moAlwm bypmkl&rl^  s®luti®ft .for tfe© 
dims#iaig «f ^pwlAt^ d •%»!» minm MS&# W<mk hyft&^3,art-b» »@itttl.©o.s 
bmm nmM f&r th& mm&ml «f ftl#mghs fti^  f©r e«*tr@lltiig tfe» mmll  ^
«®«Kis* PTt^ tmmm&r hmd hmm. «i.iag it »« m iitSa. ais— 
tof^ etaait in Itla 
%« gr®m% €jr«ii^ &©k Is all tfei# w©rk «a.» tb® «.StellBl% of thifs® 
feypwhiorit® §#3.utliiKi8 whiek •<3mws®i irri^ ibi« @f tb,® ti9s«-@© 
ms#€ is mn»k wa»fc ®«c#ttfewi1;lfflas tkat tk» imtiseptt© acti*® 
*«.« II? Wffc® »©t 1918 sumh & s®3,«tl-a» ©f ©©m» 
was viMimtt this &ladf*aa®-«. 
B« tim of B«kia*» Saliatiea 
®i# ttse of ma-bl®#!*--!;!©* #«fi^ s feansk -fc© wetrk of feglisfe fliysi«lam, 
wii# fir»t «ffc«w«d «»at m w&wai. he «teril« toy iJ*# m«« 
«a ft-3stl»@p%i« ^Sli# atgaafc fe# «««€ w«t« «*rboli® «.@t4 or 
|to#n©l ft,® 1% i« ia eteMleft-j Ciwbeli© *ei4 -wfei. f®»t 
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.aigla»d, tjiat «. -mrj Isrf® f«ye«at&g@ ©f tli« wowds, tJiOiS# in-
vftlTTiag «3s:t«a«i'w« wotmds &t tli# #Ktir«riilti#s., w»r© eltti^ r at -fe® 
of iafliettoa ©r mt  ^wry ®i© «ratt«®pti® 
MtliCfdg tsssA tfy sttrgftsaa ia th« p -^st w#r© fowji %© hm fvr 
Wtin type of w t^md* Br* ^«pts»1 (1) tastM f^«r« tli© Freaeli Aeadimi# d® 
M«4«-ei» Fr^ f-mmsmr f«ffier*« 8tetei»iit that of 1 ,^000 «a|wfaRtt®t# a.t Salsc®* 
Bl«nel»# ©f©jmti©» ted to- b« 4«» Is 8# gmr mmrnt &t th® e«g»s cming t® 
©ompliefttiag ImteetXm. imtbmr thaa t« tli« of tli® womd* 
Wmy mirg««8 •Siat aaj wowM T» sttit&ble for tii« 
of mmr wewads, Ih® prineipiil a€"W»r8»yy  ^ ««@ of aB.tl ®#pti©8 
mi wmmAs &£ -ttii© type «s 6-©t«.®J Sir AJaroMi Wright it ©«mswltftn% 
physlaiaxt to th® ft'ittsh. a:^ €ltioB&t*y Por<j<@ £a Premomm Wrlglit beliewA 
timt tli® sle-rQls«-» bsiag o»rl®-4 hy pr@J®0tll@@- md fr»^mntm of oletliimg 
wm^ l&AgmA %o© €«#p tat# th@ -biastt#® to I)# r^iteiied hy mntimptims mui 
thrnt th« H t^tisds ©f M»t®r wmtm not t© wfcr fo feia, 
ehwleal ©f swli -a womA Sj^ omIM® of r«ali8ati©a 
mA hm «»"ttfcsfok«>. 4» ktiS «f this C®®)« Althmx  ^
doje-trln®® of Wrlgkt wmvm «p» iageals^w tJi©<jri-®s and -©xperteeKtai 
in •^ 'bro »-teh.#r tteaa ttpa, »,B4 m aetml wr 
tt.«y -wtr© aee» .^®d %• a mjority of th© stirg®oii» of "festt If« iid* 
lierowr, itdwe«.t« & «iagi» of %.r«a.t»a% ¥# «stot%M»h«A aM 
¥y mil, «i»a tkea  ^aa aad a«r® «ElTi©i«Kt ts®olaaittM» 
«i.gh-fe b® stfMtitatad f&r It (I)# 
t.hjrcw ll#it €« -Qil# e-eatrewray, tli« i^Msto ae»#itr®fe 
C«att%«« #stoft'bllgii«i wi^ ©r tfe# Sa-fcisHEal lnmwtm,em Aet,, «l'#-elfi#(i to 
apcmsor s-b «a &atls«pti©«, t» witlt 1%» p»lley «f 
assisting th« lailitary A rmsm.rnh gT<smp % Fr t^m-ammp 
harrmln. ^asith &n& laeltaiiag Frofm&mm' Bri«tmaai of tls# &t Obago, 
Br* !©%««» a Ca«pfe«H, 
*md®rtook mi lirmsMgatiCB. la "ttie t^helegteal ©f ISal-siersity 
0t Mlnbwfgli aseertftitt wha-fc tli® 8p®«»ial 
tts-® in -feh# -tontatfeasat -ot ''mmt 
aiortlf &l^ @rwM*d# ft «e«id gr©ti|j iaeliM-lsig I¥'©f#ss«r 5©l«iaa of th® 
tfaiT«r»lty ot -Ia#4«, S«yy Bftkta, dirftater of tti# tAlj^mtery 
©f l«r Torfc  ^ t-iM a«tisg &» 'fe«e^4*i#l0gi«t •bhd li#«pit«.l 
ftssS. e'statolisti^ d hj Wm R©efc«jp«ll«r lastHbw-^  &t mxiA 
Dr» Mexl« a. Is# mt ^hm l-0«ls»l'#1.3.er laatl-batSi, » 8«rg@«i «•% ifsMt 
h©«pilml, iiiawgt«p*,-b#4, a. iprwgraja fe#isd  ^ tti# «a« Tfe® islfc» 
wfiieh tti^ y fallswad ©allsi t&r fey Pwmtmmsmr C@ti.@a 
la to 1* % Dr.* ^aeia mxA t'k-at th© 
pffflsaisiiig of ^fmsm %e elte4eal% Gmrr l^ 4a 
It Is IsiaBfrd-Stlag no-te that •«»«# %wo <tl»%i»s% Tmmmmrvsh groiaps 
worfcisg i»4®-p®ttd©rf;Iy -ef aj-rtwit «% tli« mmm «<m©3.t*®ioa, 
aasielys that tiie s^B-t #l^ ©etl*@ asft -afitisftptlis f«a* %li« 
®f w&r m&imSm wk« hyp&&hlQrma>» *«i# or !•%«. ss5.t®» 
ftrof#®®®* I^tfe a»4 • ClS) tkftt l*yf«elii®row# «®1A 
•was tli« i^ S't pcwetrfttl^  Js»«wi, 1%» «ff«e"fc «&« piwily loea,!, 
4©©<apo»iti«t pr«€tis.'fes w«r® of t«ri,,0i%, m» ao 4«ttg@r tr«m 
a%s©rftlce-, msa.^  «i»fc tli» fI..«wr Gf tym  ^iwfc® l»€ne#i, trim th® ii« r^% 
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*8- «.gRia.#t 0««psnMi«d te. ptt®, Ijldod s«rT» »m& ®th«r tisstt# ©xwA&t®* 
AaM«g th# #^«r wr® .hydr^ gea p®-r«SEl4i9» 
a«r0«rle «hlorl€«, &md iodta®#- m» fom^ to 
•rtfiy Jew g»«a.4cl4»l ^pemmr ©spswtaily Sja thm pams^ae® ©f s®*n».» Hydreg®® 
p»r«l#« w«t# "vmy wfi«a «»«-a la * t«'b« "bn-t ia«»4 m. 
woimAs it im® f©taii to ^«©ospoa« rapidly fwipy lilstl# g®raii«id«,3. 
Activity la th# pr»s#a#® of th& - smBjmm cmta-lgtii©, fowd Ik all ti«s»tts 
aad ±n bl©«5 .wlls# ^reurle chlorid® •r®«41l,y l©st It® germicsldal 
prepBrti#® ta th# 'Of aaay t±s«a@ wmstltttents and m® trery 
ing «"wii in dilrt® Stlirer attr&t® was of graaiser mltj© ^mn 
««©ttri© bttfc nmed in hi^  vom 
fomfi -fco %« wry irrltft-fe-iag* 'ftie hyf®chlorit« of Smith wfe« 
dry wa» .fomd to b® qait# irritaiilai5 -fc© iti© skia mn4 %«a4«d to Toym 
wliioli hiMAmrm& draimg®-* 
Bp# &aki» ppopom»d tii« «»« of a 0*S f®.r &wt solwtim «f «oeliwBt 
liyp«-olilorit« wiiioii liAd a #imli of feorle a.«id atd«l t© hvttfmr lih® 
8olt3.tlQ» md k&mp It® «tl,kAli3ii% ©oatmli fc«©0«itig too gp@at» Ihi# 
9©l«ti€tti he-s eoi» to b® te-awa. as Ua&is*# soiuti*®* Tim t® 
mM A-® Smrnl. «.h# #».tt j&s mm Wi.m %•««. ««%, was dm® t® 
tl» hi^  ml1aalial%- wliiefe to irritsfte -Sa# ®kia-» ftf, Baktai 
-th«.% tfe« ®<»lutl«3 fead to %aff«r»€ thooA th® 
sol«tlc« w®r« r©isd«r«d nmw^&l -Asa pr«f®y«d it wowM t#sa ta b®0»® mttpm 
allcalln® time pr ©grossed €ts» tti# raaoM^mt 
Mftoei *  ^»«.« • mmi 
Thm ijmrmtmm ta «J&a3.teity *atg Aw® t© tli® pr®s«a©«' of tli« s©4i«i liyir®EW® 
-14-
fors»i during th® liydrolytio iisso©latio» of thm ^oAi«tt hypeoklwlt# • I-fe 
B»y lb© ftgAin stfe-beid ls#r« "Professtar ^ajitfe and l>r* ©iikia had different 
r«ft»aa@ is »la?i for th© «»« «f tjori© m©i€ 1» r®sp«oti're pr®^r»ti«a» 
TJi# toTtmr ummA it t& li^ er&t© fre# hypmhi&rmtm -fteti fress; tii© Alorid® #f 
lime whil« the it to Imffw -ffc# aai tb®ri»bj k&ep dmm 
I3r, Dftlrto. »4« th# following elftisis for iii« e-0%uti&m It w-owM kill 
stapltylocoeci SH8p«Bd®€ in mt©r i» two at a e-{aio«Bt»tl«m af 
Ixyportilorit© betw@#» 1»S<XJ,<^0 aad lfl#l5 ,^t5GO, wfell® isi the pr«s»a®« &t 
mmrvm the e^©'ewt«tl« »w«t hm "be^mmx mjA 1.»f,000» 
S'tr#pt0e®soi wr® fcill«€ rapidly- thaa tmrm s^ffeyleo'ooel# fh.® 8ol«» 
tioB was aot irritetwg t© skis# Its 4»eoi^ o«itl©n pr-odwet« WBir® 
devoid of toscielty* Its &cti©» "s«s IO0&I ead It liad, a s-elubllity actim 
<m a®cros«d tl$-s-tt®« 
Iflien fr^m kypoelilorows *ei4 or a »o3.«tlm ©f ©a© of its salts r®mot« 
tvlth an orgftai® c®^om4 e-OBtftinteg a ®«.60»i4ttry aaiiae granap ( t^lll),- tii® 
% 
first r««.«tioii a3««t aXwajs ooEslats of •&« r®fl«.««i»tt.t #f th® h.ydro®m 
tiie olilorinB with tfc# t^ ysmtlmi ®f a «ljl®r«»ia©* lglao« all protdin 
gta»o®s eeatais. a liarg© aiiml^ r of tli^ sa grmips it %a mttir&l. t® sttpi^ s# 
tli»t they wo«ld r©«tet r®s4.ily witli liypoohlorite-is, a «iipp.ositi«a -^tch i# 
rs&dily pro-^-mA is. tixe lab#«itory* It was, th©r«-f#r«, tlmt tto© 
ftntis®pti© metiiMa of B«kla,*» selutl«a wa# 4m#- t# this r^aetiai taking, 
to %lm w©uad» 
E-eoest work Isy Clia*'lt©». &Bd Lcriaa- (6) las SaidioAt®# tfcftt -tti# dis-
liafectiag aettoa hypoohtmrttB soliAieas is to the pr®sffl3.o« of taa— 
liss«eiat«d "hyi^mhlmmm 
«»xs» 
?#hile til© er»4it for th& Ms&o-mry 0f Mc1ii*b soltstt«m belcags to 
Dr.» Bakto, its settioa, ef applieati^  1# to lais co-T*ork«r 
A* Cmrr^ l* fh« pirt of the Carx^el consists ©f 
keeping Bakie's sols-tiow la, ooataot wi-tJi tJie wotijaii cm-fciatacRAaly imtll tfe® 
Meteriial e«sil5 frmi a w»r stiowa msimd to be S"terile« 
flrwt »%©p i» tlis pyoe®<iw.r« i« tlie m^ehfenical ,r«aam3. of all Toreiga satt^ r# 
tora an€ riecrot-io fli® afcisa; aroimd tli© womd Is tfcea amde steril® • 
ted is eoT®red mtJi ei^ rile Vaselin# -to pr©%eei: it fro® th^  BafcJLE*s soltt— 
•fcioa* 0<mt.Sjttt*o'aS iiwMllatiai of aakln's iaiio th.® t^ otead so tbat 
•tlife ecffloe-ntimttm i» kmpt essmtmit bhA -&t & t».x±mm. i« the ideal 
mfliietj, is sougJit ia thio mMiO&m %« aCfltttim awt 'fe© ebewged e^axtiawously 
since It. ofee.ng©8 In eoaeefetya'bien. a« 8©e» as It eaa#® im ccmtect "»i-fch. th® 
t.tss»» Coat-lauo'u.s InetiHetiOi, is uatifclly e«.rri©d otat at a constaat. rate, 
.ftorw-lly -5 or 6 drops psv aSuttte as r»gttla.%ed 'by a plaeh cock Mid & dr^p 
cotin--ter» SJjie© e©siti»«ew ii3.etilla.tisB Is not fe&siM# save in thm cfts# 
of smallj, ottp-.sK&pea wowads t^ intersdt-faeiit appll©a-fcl«E. Is cmmmitj ummS.m 
^r« rBl»b«r tli# ni«a%®-r dopendtng. m. tlie eig.© of th# womd, closed 
«.t me m& 0mA p©r.f"orat«d aloag Si© sides fere eo^red tJith and ^<sk<eA 
1b%.© th« wowafi* tli0 ©eMj** wmsnA tbeit pr«Hb«e<»fi fey a eo^«rla.g. fh» 
iSJMi ee!a»eo%©€ with ft r#s-0rTolr of 5e.kla»® solti-fcicB and tti# 
ia rim In fftr a fern s®«esi4« #wry tw« Ji«ar«« 
The €r#fisiac« 6h©-al4 «il%»ag®4 «"wry tf&y, Ijwfc is mmmms 
mrny b# e.3.1ow## to ge t&r «w®r».l 4ays» ftteterial e©wats shem- that the 
•waimds ap# tistjally Jhf«® frM la tr&m. ©m« t© thr©« iays a»d «tre ®t-®rl3,» 
Im flT® %Q nixm Amjm  ^ ##f>0sdlag mpm tli# aatwr® of tit# womd amd its 
dl%i« first AJfter stsfrilisa-fctm Jtfts t»k@a fjjte#' tfe® w*waBR  ^
"b® ©le-sfiMi % s'«ti.»rws «r ti«M •fe®-g»'fe©r wi-fcb ftdhesl-r® tap®# 
tissti# m»4 fa# «t1^»toe4 first, time 
fr<>dAi«img. te «x0«ptt.«®a.2,l.y «l»«a -swrnd* Ifmffc i» e».w»#d t© ,fi®w ia th® 
tissw® *b-i©h •twai.s 1» pp©%#«t 4t ftw ae%i« tto® feyptehlorit#. 
1% is -mly Im oss# »f l<@wly m«oala.ris.®4 ausb a« that, 
tfc# «lll. af^ r tii« ima 
$M&m it clisBolw®' blm  ^ &mm mmt la# msmro-lmA to -wwrd ©ff sssoodMry 
toMor^ iages# 
•Baito solatia mi4 tim Qmrrml Mtbott •mrm 4#v»l#f»e-d primrily fw th© 
tr«ata»a.t- of mr w««a4«j is«w#»#rj> tJiey fea-t® li«« f o«tti t# %« t»ry 
ia tii.« "br^fe-fcweat of wsmds rr« &eei#®»fc® mm wmlt -mm 
otimr A tettlfe^ajpisy ©«a©#amSii,g BmklB!.*® solutim «M 
th« C»rr®l «^o«i «os.4 »»«« wfeieto. ttoey hmwm f»t -osm hm ti^ mA ia 
Itmm. 2fi^ »«riBg ls3p«ri»»at lH (li)#. 
.iat#r "w&rk l®€ Ba.vJ'i^ .aw (3), "Am &r# 'Oakto i» %h.» Mologi©al 
att€ eli®missl t«8-fctiig of #ia to bsli^ -vi® <tt»t ©©rtals li?ritiit%im 
^3«a^»»si w®r0 m.nmA by -feh® 'berie-' aeid ia tb# «rl.giml BeMa Am 
& r^sttit ia tks «*» aost o<wae®J.y nmi^ A sodlt» biofirbeaftt# 
ms sttbsti-tatsd tto bori« -«.@M t© tottffw ttt® Coa^wreiai 
of l>»k4n*8 solttt4« fr«Qumt:ly ©c t^taia a©«t«Killd® &® a 
a-feftljilistog agsso-fc#. F«<^feft«siw f«rr^mgftmt# i® «.lso tt«»d to t% 
«si4 it & dietJjjistiv© s l^or (ti)» 
•3.7* 
C* Cell 
fjfet first wwMmtm «f tJ» pr®pKf»*i» ©f m l^ pec&i«rt%« mlvikijm. 
»l.»®%r©-ly%i©»Xly f&r ftaMs#^S« ms« is %n «a.  ^Br* P«kSja (8) 
-rthloM tli»t %* anA iMm s-feaff -ftf tfc® Fr««lt ^©aptlsiLl 
sklpp C r^l.## Rom,, l«yi »M»g «3e%!isi»i'TO ws® as «» «atls®ptie- ©f a 
l^ peehlori-fe s#lstl®R ®f ©«4 'ftr ««a% 0«i per e#»% KetOSl 
-pr^ parftH fef -bte# of ##» imtsmr In a :»iapl« -©©1,1 tt«ia-g «str%aa 
#lee%roA#8*  ^ #® o^«ra€ i« (it) •^r«- #w& imt^ r 
imm att Itespttal 'i^ lps ««i.rfyfaig infe-ieti#?®# «® •« «wtt««p'bt» 1>e 
grisvent sm^mkAnry ia^#cti«tte Mt^ ig tiie «hlp«* 1% ms ly 
Cm.wwm% m.wA fe 1918 • (s) it ««.« p?e®|.1sl» •fc® #%%ata m. 
mmm t»'m irri^ tteg tlawa Sakia*# se&tim If it •mitm pr#^**»4 isf «I«!-©tr©* 
lyt-ie »tt}.-M8» Se t^w. is pyep»r©d im ste #!l®at.r©l.ybie #»I1 
fte«oipi.tag t® th# f#l'lo*teg. 
1* Mm&l  ^m* • CI** 
8* »C1* • t #  ^ fig 
»• 01  ^ • t€«*  ^ %0 
Sodlm, eiiX-ortA# ia %ee.®Ml»g %© '!• Sh® 
iofts mwm 41sela&rg»d «i% -fefe# m.moAm ftseerfiiag %© #qp,R-tei«® 'Hi® ehXoria# 
2nea-«i-fe8 witfe. -tti.® Jsydr®:;^! imtm- ]^r#«#afe ia tfc# «©3,wtt©tt ^e- f«m 
loii«» fe^oekli^ rili®- i®m© -«wi wiser ft©e®r#lag 0i4m«%i©»i S* »o4i«» 
iett«. #i«ti r««t wi%li %mm t© tmm 8«^Iwb mmA aMlw 
%Ypo&h.%m'±tm * 
la %9MBf Wa ffwwsifta (tS| (.f-4) (f 1), to "tim Cb«mi«&1t fegto^ering 
of 'iom e®ll«g», o^»a0@4. w<^k m. #i« d@*#l«pswa% ©r m 
tmipTmt ©«1.1 f«r tl»« of « 
ftrstt #isilw eltlsyM* •mht^ 'b wenalt ftilf 113. tii® m» t® 
©«a©M.t3?ft1;i«® «.ltoXiai% ««t d«KB fey Br« Bwkta f««" h.i« h|^ ©h,l®rit» 
SBitiB p^tl© m«lX wM.eh hm u0^  oo«si#t®4 ©f « © I^todrteifcl 
.f#tl 1 ia Aitmmtmr mn4 t iaag mi4_ «• flftlb 
f#!! 'ma&im §/B i«t4« and 4 Imeii## laag to tfe.# 
©f •&« ©rn-^ M-®* fl» 'e®!! *».»• ®«a®tro«t«t tttfeSag#. i B/i 
to©fe@» in €3.«#t#r «ai 4 tmehmm limg*. ® a^ at *itfe tl» iMittm 
iftywTO. mit t® «, i«ll -telMt fewal; mp sieag Si,$ »i4® ©f %li« *na mmf 
ill «. #iap« t€5 m l®v»l iai t-ta® ffe# «l»«%r©lyt#, 
M m-bamimd sMtwa »» th# ©sli .fr« a 
&f«f>pS3ag f^ wa#2.» Ba# fifttrr®«t @Bpip3.i«4 liy %• 6 -twit 
®ii@ ©«11 was MJ®t Sa tlmt 1% w&» 4iffiewlt t« pro t^tw a mlw  ^
tS,«« of ht^  ma&u  ^^e©ae»Btratiim tei low ®»b  ^ftltollalty %# »@t tb» 
 ^BfsWte.*# A 1^gii.r m^ti.ii.«T wm mXmo- wm^ m lai® 
»#w«e «f ffiwei' Ibttt 4a« t» th# fla^eti«tlaa» 4ia tli« ««"r®at lAicli it pro-
i.t WR« foiaad nmmmimy t® a%a%ilS.s» 4t % ft^ sMttiBg m la 
with th# r«#tifl«r* ¥«s wrk ia«i«ft-fei^  thAt th® idfm 
' B»Mmg liypioeMl-®**it« feat -tlifct ft 
smll w©«,M t#-  ^
I» lM9g 1« 1# mA Jistril# tlNi 
wme^ s'tertiWl by ¥» Bwr»«a* ¥h»y m e»Il ateltroiw . 
@.l#©tr^ «e lAiels th f^ t&wa&. t& 4«o«ef©0-® «!*»«% &» som ft# ®«ry«at wmm 
fitai»A tfe.y«w  ^tl» ®#ll« **« Itlsawlse f®istti t<& wiupttisfSfeetoi^  
ft« it l3w@iifts  ^bfit'bl.® amA A«©<«|p#s#d Sa tii® «ell» It ma b®lli©t5®d 
%im% fey asimg.«ai. for ».lt«raaM3Eig eiairr#a% 
e»tiM be in 1ii« eell« #la0« Mi® hmmt ®f t^tSfleatl^ i»® 
l»«ra.t©A la ©(©li together witi* tfe® 1»#a% &t t#© Mgh 
tsffi^ ratttis®® wm® #lj^ iaeA Sjt o®!!, «B€ -Wwt i4«a. w»s ii^ »teia«3®©d» Cartwrn 
«l®©%r©4«» w®jr« »®aE% -mmm t'mm6. t© hm wm« mm.tl»tmm^ ry thaa 
%»«%•€ p?®Tl#tt#ly» -* tmmt ©«13. ^&m& m& 
fr«is-$»g tlt»% fc ««11 WHS a»4 ©©awitewtjed* ffeis ««11 
.^ 4 ««%«» m.& -®f(e*mte€ «itli & .»•%» mf fl«wr ®f 1 ®iQbi« 
]gmr wiawl;#, MsSag * ««rt«»fe #f l»4 iB»|>«r»«-* a@l»ti«a w#ll 
wi-bfete •®3@iald &lyteidi»4 mjP1»r ia» first 10 
-of %® »lfcftlini% «€' •%!» a.®l«tt,«i ms fcl»© ta thm 
d®s4r«ii raagt# A .f^ stif^ riag mit-^ , osteg m «t®ic«g« 
prodwesd tli« 4ir@©t- ©«»*««%• It m this mil ttmt tli« flrtt tyf® ®f 
Wkl-m •»«» rnm&m It ms «r*wi8«4 1» sttefe m »ftzm@r that mm mmm 
a® -tih® #«rr«i% «l»«t ©ff th® flew #l«etr#Xyfe« to th« ©ell im» st®ipi41« 
In %h» i»4 ta*« eoM r^otal @#11# tfe.® salt wliati^  imm 
gmA. la At Wm "bott©* *itfe. •&« s«l-Btl««a "b^ isg 4f«.ia»€ mft 
t-«p« 
fia^ «r work CilK l^) l«i t# th# ilsea^ Mmg &t mrhim ©l#e» 
trM#® 1» fmrmt -©f «o®» aa#« ©f flettJaaa* Sl#«tra€« Ae©Mpositiia» %«g*tl»r 
*itk tettlMy ©l#etr©'tf«» ««««•! -Oiis slilft# Aa ftntewatie ©»11 i^ ieh, h® eea-* 
#trtt®t«4 ta 193.0 #f «a «.ll gl».#» «.»11,, IsA-riag tfeia, jp#r-
fl»tiiiH« S/% im«to to €4^ t^®r &e Im €Mi«trft8t t@ 
fr^ vi^ as ««lls, «le«tr«ft®® *««•» s^ l&i iato tts# glJtss mMmm &t tfa» 
0®Hm A S p»r aeditw eh.larM® »#lati®as, was tisetf. as tb® ®l«#tr#lyts» 
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^©a til© c<«3pft,af agplist to tti# Smeriem}. Mmdlml Amo&lmtimi f&r 
^«ir ®M«ra«s«»t ©f tli« rmtummi, to giw m. tfe# gr®m4» 
that tlie ppmsmn.em &t ©aemts ©f Th.9A±w& r»««lt.iag -teh.# 
d«e«f©sitt>m of %ls# is hypsecliX r^lt# s©iati« alght r^ d»r i% 
tmt «se iBR v&miAsm- ftils at-ti'fciai# me. hmM fey tliem la, spit® ©f th.# 
fft©% tla# TtmA lieaa «#«i -ttut l&m St**# l»spitml 
f€«p f jr^ afs- withewfc iaiy 'fcrowlil#. and th&% tmw frnmrn aos» Swl«« a«itora laii 
for %li« ©I* 
Itt os r^ %# 4«t#rwlii« mhrntlmT ®r •&.» rh i^m in th® 
woaM pred®®«f may traKt« tew#t3t,-^ %l«a w*» 
©at bj Sr* ©• H# (M> #f tfe« ttaivirsitj of !((*»« • %# flmdiagf 
0f -ttil#- ia ef wad 
&|s«ri«a l^ mkmmA "Hmt tli® &M»«Rts of rhedlia ppfesmt ta 
"ttie ljyfo®'b.l«9rl%® "wmrm. aaa.!! t© .prMtje# mnj jpffstilts 
tli@ m® ta tli« ©f wewis# 
Hi# A.aerte«a A«S0©t®.ti« fljially, aft#r mnoh 'QmoMrermrmy^ 
t.fe,« lyf6 l^ilorl"b« sioittfcim in i%a list «f Saw 
®3QA R«wAl«® itt XS5f • #3.e<jti*«Iyt;le ^e«13. -r#0@i-r#S «JL 
eja'^ 'a«"i«.S'tio m mrfcat auft was »Si@i stseli iastitrntlo®# AS 
%lsg Rasli *iwi#ri*l. S«»8pt%al witb *»rwl#ta» ?©r mt ^%%cy 
In lfS?» ft«ak 4er0iA®€ %@ .^wapiirftrily dieomttat*® til« •pirtmo i^mx ©f thm 
e®ll and 'm,m frem Stts with Itm» S t^#- CiaJl®get, 
lr«a Jm® w!i«a tlie ®f th« e«ll ©«a.s®A 
te be ft 'wa&^r tlm BttglaaeriBg lK|>®rl»at aatil 
6oa««r^ i«t -werfc ms «b this pr©|©e% -lajtEt ol* WLmm (IT) ia 
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wliioli will fulfill til# for ua# ia tliia •€»ie;rg®aoy* 1% 
with Mils .to mSmi th«,t «. #©11 *»« a«v»l#]p>d t^ieh, will. !>« 
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«#&s#4 ead it fomd tfeat. atgitfttieo, was a©t a«©i»s«»ry* Figvir# 1 t« st 
pietuor® &t tii« o,#ll Figar® 2 is a dtft^ rsia ©f tia© eall 
frsp@y t-s ti.s#d dttriag •fc#«Msg# 
C\ir3c#2it mi® suf!pli«4 t© th® esll by ft t^t»ry B&©s:-fc»r %p® 
r««ti.fl©r frodaesi % th« B, 1,* ll#etrie s^spiay of St» Mise««rij> 
and s@M ly Smatm M&shn^k aa4 C<»paay.- !%# mt#d wa® 6 TQlts 
at 5*10 
Test it t«©i£ ai>pr«ia®.t»ly mm mAMubm ®f eleetr-'ftljfsis 
fssr ©t^ ry 3.0 «•©• mt Brntuttm. fc#lag #l#<slsrol^ s«A« fl» ©leetreljrte wits 
a I,§ p#r e«t #©3.tt*bi<m ®f s«.dit» clalarli® «itli 0*315 f®r c#»t of s-od.i»t 
Me»ibmRt»- t©. h-mttmr tti« rwsttl-tijag fcyp#efelfirit» Mhma 
ttie *« stsstrt«€ Mtk #ie r«®» 
it -WfcS fotfflui -felmt th« resaltiag h.yp#e}il®rltft w.« &% & t«»peratoir®' 
of &b©«t 70® Qm A ©-f -bills »«% s«.iy toe too 
t# tt«e €ir®«tly a w®mS- tout t-lt« fels# taBr*#®® tli® 
mt® of €.l##%ro(a# die©«^ «itl«a as m,® 1:^  -feJi# e®l©r ©f tli@ soltt-
tien and t#^ 0 to iaefma© tfe« ®f ©lilsim-fe® a% tfe® &x^sm,mm &t tt*® 
liyfoelil©rl%« «.lr»aay pr@sae-|; m# ,s©Iwti«ai*-
1% ms sagg©st©i e.l»©tr&lysi« Jtwrlaet with tiie t«a^ rater© 
©f lii© r Wm& ft s-@2.uti®a was 
«l,#«s%r©l.ys-.®i, la vAlefa ±<m hmA Imma, ws#4 im 1%® wa® f-omni thftti 
tli® t«p®.r&tta*« of t2i# predwM «s low®r«4» fhm 
ws® 0f le® ms «» tli® that it «ta iiiir4 ta Itaadi® 
ted 3pr®««.at«4 di£fie«lt4«® tli# mkJteg ap #f »». 8l#®t'r®lyt« ®f th® 
pr«pe.r «tr®agtfc* IWtli#r t»«t« w-mv» rm with «a #l®#tyoly%« wtiio-h wm 
eo@l«i ia «a i©#»»w&t«r Mtfe* ¥«ry resmlt* wmtm ®1 i^B©4* la 
%p® 0®11» 
-30-
•E i -Frc-r" 
Fr'on*i' Viev/ erf 
E-l^ o-tr-ocJa 
^1" KViodium E.l<sc:^ -t-r-ocde 
P'lo'tinurn E.1c30+r'0c3<r3 
"Tmie. CI\oo'k. 
cL. 'Bci+oV-i dsU"-—Hxp'Svirn-sn+cnl Model. 
-Sl-
all tlie "mrt "sifi-iicii was done aa this s@H the iMm& Qf Its e<*Biwre:i®,l «s» 
lc«g% ia siad# As a result coaclitiona itfiioli ooiaM 1» sast ©aly in tim 
la,l3®pa.t®i^  imrm *ToMed as aueli as fossil)!#* 
la apparatus sueti as tiiis lend® itself re&dilj to tlie desl^  of a 
e»ll whicli eould h& put «a the imrk®t for b^mxb flCXJ^ W# It i»a he used 
either #a lOG ?o-lt alteraattog etirrm% with tb® rectifier, oa •» stora^ -
'battex^ r or m. stepped dew d.lr®et It mn. %© i»i® sturdy so 14mt 
it t® u«.ed «ii€0r tii# aost s^ iwr© eoaditicrais.. X% is aot llfc©% to gmi, 
©ttt of ©rd#r« Wilii tke x'©-«tifi@*' ¥©lng ftt «a© Mlf Its «,%Bd ea|»ci%' 
there is i©f®ry iadtsfeMea timt It aheuM li«.v® a lotig S'©rrioe lif©» 
fhm twals&tife ©f s. «««r0i&3. ,e«il i# shcaiii la 3# fl» 
©all 8ii<WE is md® to By a clmap o»1io a panel tod <5«a 
»S'»s»d «p -fco r^ait ths plaeiag of a flask ia pl«.c« Tor «l«trolysl8 aai 
tinea loi»&r@4 ia-fco iibm A Ci&riMg of l®g of th,«. ts«ll prrn-wrnitm 
its ib©iag Xem&r^  too far ®»3 Itmee j^^ #iag«rtag the ha&d of the cell# 
«lee-far od®» ar« of tii© sa®# sis»p siiapej, .aosi inat^ i-ial as u»@d ia Vm «3c-
periaieatft-i @®11 aad mtm 1»M at a spseifi© 4i«t«as« &|®rfc 1:^  glass^ fes&A 
s^o«rs.» f© Jm r^t stwxigtli msA rigidi1;y to th# sleotrodtts th® leads ar®-
brattgli-t is-«.t thm mmtmr xmtber tlma at "64® as *i1ii tin® e i^jiariaen'^ l 
c«ll» Aa Clmxihle douMs wXre eori exteada trtm t.h© "bindiag. 
•jpd-sts .m th® pan®l 4wfia -bhrott:^  th® l®g of •bh& mil aad ia split iaat-e tw© 
br«ttieli©s at tlm X» Sis #«par&t;® wlrss tlie.a difpe4 into th® ra#re j^Erf 
wiiiah sm^0&. ssoatttei; wltli tii# s«al#4 ia «le«fcrGd» fli© %ymxkQh.&s m£ 
tli@ X ar@ mx^&vA i^l down ^«t lo*®jp a€|^ s tls# «l#-©tr0<S®s to "help 
protest tliera frasa iajury. 
Tl»® |>K»1 l>©sM@« h&irtiig thm QlMm§> »mA. "fctos l»iiid-ing pm-b9 t® 
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thm of 14»s tjf# Csll 
laitlal ?® C«. 









100 7..6 ? S1.S E8 E#95-4«00 Q.*&m 
100 10*0 S9*0 as Q^mv 
1.00 M.5 ? 46 28 E»9Q .^,6S Qrn&m 
««» lS.0 f »!•§ »© OmMT 
EOO' 2#.© f ss.*s t» t#i5-«i»ie 0,44f 
nm t®.0 ? mrn^ 11 a»t-S-4»SS Q *Bm, 
300 g2,S 7 S5-.,S t? 3  ^((i,06'*4 ji:10 0,3ST 
300 30 »0 7 41.0 30 s 0*48f 
300 37»S 7 46.0 27 3 wiSO ©•i-Sf 
CONCLKTEATION OF HaOCl C"Sms./lOO cc.) 
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Thm '<5fNsmti«n of Batefe fyp« ##11 , 
feit-t©.! f«a5>®».tar«f ©f Sl@etsr©lyt® 1?® <l» 
lea|^ j»atttr» Qrmis 
Q«8ati%yj^  ©f' »«t^ l 
o.mQm wdBMt&s ©leetrolyfe®, «olOT.i^ - A»»r-#s 01 mr 
100 e,0* 
im 7«© If Q:^n 
im If 4f.»§ t.s© • Q*4m 
%m If 64*® t»SO 0.#S71 
t» 1S*0 I-? m»& ntm-^rnm 9 mm 0.577 
200 20.0 17 47 »0 9.mm 0,484 
2C» 17 52,6 S#40-4«f0 8.45 0.5SS 
ioo t«»S It 3S#8 ®^S ©»SW 
5<MI 30.0 If 4C.:#S 8»SCMl-*45 »a® ©•484 
305 Sf*.5 If 6l.»0' S*S.S-4,^ « t.ig 0*S7S 
C0NCE.NTRAT10N OF NaOCl .(Gms./lOOccO 
4i I) 01 
©t tli-# telti&I  ^iMe, && th# 
SSji®«' fh# «»#imt ©f €«^ aA® 
ftsmimg amd ms thmm Im m tir»«t fce-fewew. tii» ©r 
ilii« ©f tt»rr«n% i% is ym»«afcl« t® 
tfeml; wli#a thm ialtimJ. t«ap@mt«ar# ©f mM. i# 
iw©*«t of #l«i®te'«lyals will to# laer«&sw€ te4 fiir «• giw® t,S.m« ©f 
#lj9#tir#lyiiis @f will feif -gp«at©!r tfefoi wh#n 
« 8#lat3y« i# Rr«w %M« iib -w®mM M- «3s;fe«t»t i&at. 
timrvmm lii#icii.tii^  •fcb# ©f®r®ti@a mt th« ««11 wltfe rlsiag 
rts® pip@gt«t-«i*«ly for •ifeoli iaeji^ ewts© la Initial 
fttttiW'# ftgar# f 1# « y3.«% of tA# «•©» 3,ia»s twm Fls«r#s 4^  mk€ 6, 
mhleh shmB- %l«t for ««oii 1» luttial t-«peya"b«r® i« m 
e&mtmmprnmitm  ^ ri#« ia emrwe»* fer thmmt «wtmm &r» f®wM la 
®Rbl« 4» 'tli#3re tM mMmt a €%m0t tfe.i» i»er»itiM» ia 
nprnw  ^ shift of «wrw»» 
e,» of f&m. ««il wtth. ft «%##»!;# faft%i^ ry »8 thm &mmrm of 
«wytt3.%.« A- ««rt«8 @f imrm mxrtmA ©aft t® «®%#3r»la« 
«£• nsi&g feis ©e-ll to ®a 'awtetsljtta®® •fcli# #smrMS 
©f #w*»3tt"b* A ,3?»gwlmr star«g® «»«4 ia plao® of tim. 
vm&%ltS.mr* thm ltafc%%.«ry **8- #j*apg«A %» m.pA&My bmtmtm t^&rtiag tki« •w&A 
t© %« .pT©««&iMP® •toatlag «m«i -tti# ®J«®ibp@iyt® 
tifi«d wMm tli« «»» &m la pp«i?l©«i« 
la mAme -1^ % •§»»%« ai^ t e<^Rjr«i wtth -i^ stii- wm%&mty 
mm±.^ «»t *5.^ 11 -tti# ,r##tS.fl«rj^  "wm* Amm. *# f* -t# 
AStmt m. %t» &t @l««%r0ly«ls it wfc«- tfeett mm wmtt mm lb@i^  
l&mmt' la »ol»fclo®tt fr«tt w#r« ia tli# a«lghfe-©r» 
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TIME or •E,L.^ 0Tie01.Yt31S 
'E.-F-f<so+ O-F cnincjncgiric  ^ Iru-tial 
T€3Tnp<sr'oi-ur'<s. oi^ "E.l'soi-s-olyi-^ on Vlypo--
oHlor-i-V*^ - OonO'f^ in+r'cTVion. 
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100 ©. tut® 
100 t.S f SQ t*S&^2.40 •§.•0 0*t40 
1-00 10  ^ 7 ts«s t.,.«-2«SC5 t.l 0.S10 
im lt»S ? 26-»0 'm Cf.571 
xm 1S«0 f tf t*50-t.5g 9«S 0»41t 
100 i7»e f S0*S sa 9*3 Q.46S 
IC» ?»6 15 I5*S ®8 ta 0.t8S 
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Ttm<s o-F E.lsoi'r'olys^s— SO Min. 
Volume o-f l!.\<so*Vr*olyVe—SOOoo 
^ni 'V\c i \  " fe rnp .  c" f  TLlscVt -oIy"7®C!1  
SO SO 40 GO TO ao 
COHG-E.NTI2AT10H OF Hod 

















Timei o-f H,tec:;*V\-*o\'ysie>S.O Min. 
Vol\jm<s o-F E.le:o-Vr-ol\j-V«s — SOO oo. 
Ini+jo'l T^mp. o*f 'E.\eo.'Vr-o^yV«"*^°0, 
COKCE-b;THA"YlOM OF UoHOOg ((Sm^./lA-=t^v') 
Fi<g. IL 'E-.'f'feG-V o-f NoHOO^ do-noeri-ti^o-Vion, 
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'fbmmm Wmt •&iM ao-di«« Memrbmmtm is »®t nmmmmx-j fer 
Urn 1mtmh_ otfll* h^pos&lortt# s©3.ii'tloa pro#tie#A •rnhmx. tfm 
hl&m.TbtmSk'b^ im ii«t pp®«#a1; in tlx® aodlso e-liierid# s l^trisiow is of •©},# smm 
ntlfcalini^ - ms thm i« m&Mvm M««r¥oit»t« 1»@aa» 
ffittly to d&0ir»^m iSm oafxeat ia ©«ll %• toimg s© 
iiim fiMSkl mneemkrm.tiQn» 
tm Qmmm.Z %».t©b type ©ell li«# pr«wn to 
toe a vmry r®14aM© aial eoll# Slight sli&ugmm ia r«.«t temp®r«ttwr«s 
(8-4® e») €® n«»% "to ft-ffiie-t 1%« Sia«« tSi# 
mt»e.tr&lystm 4«p«4® «» thm mvs^xmmt 4#f@aA«i% -fcfe® 
of %1»® in %®atpam-tw« wenM 
hrlng mh^ut a okaag# i» l%s tbm r«g« 1» s»'r» 
Iteitt*# fei0w®f5@r, p#mlt# 0li«ng«s %© t»» bi«€& 
«ad »%iH kA'm HiM fall wltMa jrop«r Itot-fc# of 
Hi# «ttly plftee- ^»n» «pfarafeis wtjmM ho Mnhjemt to %«|^ a<mttssir» 
im in mm «»lwil»»es» »st *iao« 1% feft# %sen shown tbat the Q-jf-
ip-r9i«o«€ Im th®- -o»ll «lism opsratteg «a » '^ t%®ry i® sa&ll wh«ia OQja» 
piir«d witli <li# r«0tlfi«r# %h® f la-A tsowM "fe® to prm-mn  ^ li«at l@-s» 
tr&m «,ad th® iastrment f»r 0|®r«.tlon» 
A test- ms s»si» i» potes«t«ra efereafet© wa« to thm salt: 
^h® am.tmntrmti.mi «f -®lir«a-te® wtt« 0#026 peif o®at-» It 
wa« tmmA tttat iR}j.@a .tO0 «•«.• of the- solntlcBi vm» •Ieetr#lys«4 EO 
wimxtmm wltli fta iui-fcial ©f C* lii® t^ sultisg «<i3.«fci©B. e^» 
•^ tla®d a liy*pi»®kl«ri'fe® e^e®n%ar»tim ef 0*602 gr«Ei» psr 100 ©•©» tim 
sftlt S0lwfct.m #»« jglMP-awititt w^«r th« «»@ eoaSitiim# 
fRTtt ft -telutioift frith «. Iiypoelilorl-fe® eoae^a-^ atlm ©f 0.»449 
l2«p©m-fcta*«s of resulting a®l"ati«as w«re tlie saia© to 
tiie#® tmBtmrn 
fh.® bypoeblorit® soliatloas prodBc®  ^  ^th® b&tok tjpm e©ll -w&rm t^ siasA 
for elilorate &a well &s for bypoc-hlorite. It w&s fmitrt that th© c«»eea"fcra— 
ti.<m mjpied O^^S-O.OC  ^ gram® per ®*e» fhmre »«««€ -fco %» 
.ii-fctl© er BO ©orrelatiiaK be-1»eett ttie eon£itl»8 of «ad It?.# efelorat®-
eaae-tetraliiim* It. is quit© natural that tli® chlorate coaicai-tratioji «h©«M 
1>« Imf as tli« tesapsjmtur#® of thm selx^ tmrn w«r« nmvmr o-vmT 64® C* 
fh© ©all -erhen sold sko«ld Ijd &cc.iffi|«nxed by ati opem-titei eit'Mrr 
in tlia form of a ^®-pb if tfe® tlHwr is eal ibymted in uitortes or It o&fi t#® 
in«t>rpomt«4 m "tti® f&e« of tha timer# 4 saaple operaticai uhm'b ia the 
form 0f & .^ &ph i« in, Piu;wr@ 12» Tit® €&*fea for this are ija 
f&bl# S# flMs da1» •»«» ©b-t»ija,©d hy pleating s-feraiglit liorliSO»t®.l llnee tm 
Figur®g 4, fe, aad ®,'.6inJ €r@p|>ing f^ rpendlmulmrs fTom tiu® 
of this lis© witb iiie operating Us.#s to the time axis* Tli«s© 
wmm plottrnd v&lmm- ef salt e-alatiosi mid thjmm #aeli ©a© 
0&rr»Mpm.diMg -to a diff:@r©iifc lai^ ial «al% «oltttt«ai -bmperatwr#-, wmv» 
otstmiiied.* 1% is -fco no^@=d th&t 11mSj, al-fcliough pajrall#! ead ©'fcra-i^ t 
sf%#r tl-j© 200 e,e* tmrk earw in siieh. a a«tem«r &b t& 'pRms thr^ugk 
iti# 0-«0 polJKt •« -feha ajR«,s» 
In ustag this sliee^^  ^ -m. opemto-y wcmM bMVB m l^y 1*.e wlwie-
of «ol*ati«a 'bm 4«Bi.T04.^ talc© its t©cip«imt.iare mid loek up tm %ii# ai«@t t# 
0mm tho a©o®ssary tiss sf ®ls©tro2ysi»» %• &»«pittg •&« salt -solutiofn 
&lr«aiy imS@ tjp is. ft vafrlgeratsy ,^ wliieit 1® -asmlly fitmdy In & doctor*# 
off ICS® or liospitftl.^  th-0 i»itlsl of Mi® «leatr©lyt« wo-ttld 
always b# eoastaat aal •tSier# shO'tili fc® vnif-Qrm solutions oWtein©i m% all 
Tmhl0 f 
fmr Sb&mt im- Bofe  ^ 0#11. 




105 0 » 6« 
t»mp«ra'tor# 
mi 
salt solittioa- flw, Kiattt©# 
xm a.4TS T 10 
100 0.4TS M 10.10 
im 0*4fS 17 t»-80 
2m Mfs 7 m».m 
Sm 0.476 it to»ts 
too &m47& m m»m 
Bm 0»4?6 t 31.40 
300 0.47S It 
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"E.UE.GTEOLYT'E. IN C-O. 
Ficg. IS.. Op<sv-cn-t"ion S>i<s2€3*t For- 'B'O-^cnVT, OssU. 
Tim  ^ o-F Hloo-Vr-ol-ysis •^s.<qui\r~<s.<d -to Pt-c^civjioe <3 
<3iv^n VolurrKS o-f Hypoc:'h\oY-t't-s Solu-tiotn WtirVi dori-
c::;<srTVno+jon o-f c3v-om 'P>sr' ]00 oo. 
1% 1» tbat tfet# ^pr#s«>r ®f "tepw&ting * w«w8d im 
t# first «i#Fly » %fe®WI®rlt« ©f hlghmr «©a©®iitmt.l«s» 
^m. is isftlltoi fw itai t® tfem ipp#pf*##4wly #«@r#».i» 
tisl* ««!-% «k3.tt%4« iiliw® i» wiM» ' fhlm %0'An.lqim- «««!€ 
m.mti.:»A -mA -mwy witJa fhm %»*%©&, hj fr«^wrlag 
ta mAll %*te©te## mA @a -^ tS* pr^ pp^wstwly ^m.W9m,m "ttt® iAM®-
#f @l®«ti*0lyai« «®©®ipttag te ©iint®#: wltM tto# 
1% %m hmm f©«ai 1# wiy m a© 4»c©ii|»©»iM.te ©f 
#l#rfaf©a#» dw'iag i^ empowi-fciffla- i» ttm»3.1y 
"Mi# o# ft. slight Mat la tli« 
»e l^.wtS«* M a# ti»@ wliil# tlie #»ll wag %®taf m.M It fosailjl© t® 
«tty f®#!®*" im -bh# #1*%- ^wpsimfeup® I# 
lew i» •&# a©©0w*%« f&r this Ahmmmm mt ©Id -^trs#© 
lfei» 1««4 Img Xif® fair e-&ll «»A dsw. 4%# ®os% 
A. mmMsmtiMm #f tfe.« f#r tfe« 
%•!» ^mm ta Figw#- S to* giwii fcli# jp l^towtng 4«ta» 
M««fefcA«» taaH Jit^ r 
'WmtA 
W&m wi-t®i pwt» 
l,es% #r 
C#ll #«jppiwr% 
S3*»» «Mt giifcs# blowing ©«11. 








It ©&a mvms. ttostt m. prle« mt fw ft mtX #f tki« 
*«ttM ©m&l® <ii«f mmv^miiurmr to !,«»«% m 10 p@r- e@at r«yft3.ty  ^
wmt m'mTim&& mM. wtprntm-Sp ms. «%iU y#«3,i.«ii & tmrnAmm^ 
% elJtoiK«*fei.»g "feh« t.t» .fwi%eli tJi# 
eost e#aM %» ««% %# tSS*®# wftis » l«wer ««llSag pri®»* 
It wottM -^ mn hm for %li# -©f^ k^ter to tiara tli» e«ll ©ff 
smi tfit- t.i» ©l^ g-ferolysls- with «. "wtteii m rwsm.t 
%ls» wmtl.i. rmmwm iii® 8*f^ % m. 1ii« ««3Ll maA 
WmMM. wad dl#«»t«at saaof th# 
of til# #p»tatiiig mmt m ©eH f^fgarlag m, t»s« @f 
e®!! tte*## h&mtm m ia.y wttti m mtliMg, prlmm &t «t mil ltf« 
«£ #ix y•«^ rs, a l£f« of tfe,# *«#t of tfo# ©f t«i x«iar»» 
glw tie© S»for«Me«s; 
It sli#«ldl hm stiifcdd ttiAt Ito# t-&t mt«r tm hi^  9m& 
t© ®Q© %liir<i «f tail© 1;©%iSfcl, ©.©»%,# -mm^ r «•»»€ la 
-wtwr i« w«e1hi l«»s 
tt tli« seiltm ciil,®rM# «ss4 »©dl*m himuthmsk^  wmtm- pir mlreiMiy 
af,, 1;b»ir ©«s"bs w<mM tJtoim tfeos» giip« «bsiw-« 
t»® ©jf ibfe» f«r a«r# tfar»@ &®«rs a dte-y wireM al»® 
€@yfe f»#r 
«% S e«t« ft g«ll«o 
S«di« -©fcl#rM« tS ®pww# lit#r 4 m p©wat 
Seiiwa %4®«r^a*  ^ gi«s«- f^«r Mt#r at S© ©#»%® 
a 
Csarrtet. 1:^  iwtt% &#«•« «.t TwJ e#^» per kilfiMttfe k«Map 
C«13. e««t ill*®! .lit«tiag S 
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m -wtti#!}. %li# th© 
pussmg® of ®ft«: tijroiigfc tli® 4#Jiwry -fewb® into tit# «ss«ir*®lar 
eottM b®- m»iais«i,» 
% %mt-il titi® M»s*. tl*®' wmmmr^mir m« 11S» %im% wmM. ia tlw 
«o3,€ "tit# Cwapmf t» that w*s 
to Aimia mi»y fr©» 4«'3.iT#ry tab© mtil tfa« mmy 
fr« tk# mi a «f sir f«.s»i4 up Sji%# tfesf r®»mnt9i3t wtih a 
corr«®p«aidtag di»«l3Arg» ef ««.lt Imto thm mil It »s jr©wtt4 
wh'«. til® «i3.i #f tii« tfsliwry twM ipbs off wi^  -tte 
©•f tfa» &®1@« m. til® si#®#,, til# sarfftt# araaad tii.» &&l#s t®# 
.p*®at to ^T«i% th® %o f^c» 
f« -eliaiaib-l^  -^ l# iif£i©-ttj.%, «i «,lr lal»t tals® m.s iat.roAtte©  ^ &• i« 
sljero im Flg-«r« 14* tlil#. air lal«t tubm th« l±%nM t© flow ©«Efe 
of tti« %.lj® fesiag »% tbftt th# llstto#.# %#ifcw«»«s tJi« 
«ad of tiie «.ir lml#t mA tli« li@.les im tb# ieliwry t«tr« w@r© sfased fasp 
Iji# &t .air to l*« sa®k@4 omt <af th,$ »i.jf ial#t 
%« tip <«iii tliia tafc® wt grewsA &tt at mi vmglm-im ord#r t.®-
A«ere««« thia dis1ate®«» Xt -m® .fe t^ tliat t&« •agf»«eatA.»»4 
wmm altcstjt » t»0lt mpaw.. tii# i4«»t»r #f air 
mM «i«» ©f h«l«B iw -yh.# %»%»* 
la ©3^®r t® tswur® a flew ef ».ll ©f feir tkrowgh. 'Qi# 
•air te3.#t. i% «&s f#w4 %« th® »tr i»l«t tal^  «» tla® 
©«taid» witk m. @f®aijaf* St»@ &t #iat tia® m« nm 
wmy mt elwlsg off tt..® r#««r*«ir fr» th® 4®li-r«ry mm aa ©pmiag i» 
-fii® r«a«Ywir f«»r r«filliag.# it ma f#taaA i»««.s«fitry- -fc® witMinw tJs.© •ntlr® 
ifc8««s&ly it 1% ofta» ^wlag- iiii# 
flliltog Ijhftt %li» a,4r iaift-fc b»«»# fill©4 witti Mf^ 4* At n 
«oA4ag lAa® wa« fil3«4 wi-feM lltrnM «M iA« tfae 
a»s«'bi.^  mil yat 'tei«k iat@ #»• mir Mlm-t AM »©t 
pr® r^^ * S&- ©liaiEHirl^  t-lii® t'ia» of" «aiimg as «&•«» is, 
Flpsp# 14 was im%r«Ntei©«l* fti# Sttitew# <iawr mmy 
trvM Ifa# «s tl» #M# ®f %h# Slae® iatr®i».iag 
tlM» -p f^tftrTOtr »i Aftlt-wfj- itealM# isM W%m «|wal®f f®*' 
t-bm f m-i gwxmtmtim mt thm «s8««fely lata 
iHBflB '«»d isB.li %«€»  ^«iut# wfe®r# ilt® fttr ial«t tub# ha# 
%»«i f Hl®a vkth 
C!«tiawd wrk -«m Htm «ai #f tlie 4#llwfy %a^® aliMa®d listst: 
•et&miMg. Gtt Qi %Ii# «tti ^ th tk# tetrs '^ueM.on ©f hm%mm « th# sM® dl€ a@% 
m&lmt 'tim pr®te3.« • 1% «»» fwmd tlat ©mil Iwib^les 0f hyAw^^m 
gas «.:fc tixmm "&.« §mltvaw^ «a4 vrmt a |»®ri©d •&£ tism tMia 
«s3»»4 » Mfcte-rlAl eimiag® M tim 1»«4 of lifnlA wilfcia tli© e«li« 
•tt.jp-8 witfe -tti# 4.» Wm m&im wmc0 iferi### Tbi.m t.y|5#^ ©a-d w®3rik»4 iw&r® 
satisjPftfitiorllyf ltc«r«»er^  ia. «»d it w&« a«®»»»»3ey fe© tarn t« tb» sattifkr©« 
"teype «af «i4 wbl^  i« i» Figia»« 14* ^kis typ® a-®t emly 
ft# «atrwi®» ls r^#§« g»« i»%« %&• €#liwry i% mlao jr#y»€ a. 
e»p mrmm$. -fctow 3>#3«« »»4 -tik# »f hyp^Utrn't^m 
tl<® 1»i»g p^a^A tmek ii# S»te tfm rmw»ww&ir mM &m®i.mg, 
ia W-m «f tk# flaialiwt &yp®c®il«r.i%© TOlu-fctm* fito 
flow ©f «»ft2.3, air "btifeljl## tot© ttim r»««rr»ir aa 
emsliAst' li»»4 to  ^ i» o®ll 
!&Slh»y»»® ©#3.1 lift€ %li« jft-t 1b©'fe%<» aaad ft Tmrnutt 
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Outlet 
T He r*m om<si-<sr' "Elaocdiom 
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desorilidd mi ptg@ 64 with, -aa «p«Blng for ist-rodi^ iag s-alt soliati^ ai* 
Thm- rmmw l^r nm4. on ISi® ©xperlseatwil. ib©€-«1 held ap^03Ki»tely 3^0 
«f salt §0lati«.« %ts of fimll -aBd ?i«©®ssitat©i the 
»Mag of A©rt rwis» A «i«s»rsi«.l #j©sM ba-w® & ®&^et%y of a% 
l«a«t ,t l,i-fc«rs ®owM %« ©f th® sai» g#x»,ral 4«sS-iga as the ©xp r^iswa-tel 
-mlt'i -^ tli "Uj® <sf the 
Thm #atelr© m,a«®sbty tms »K3flEi»"&#€ «« a wo^ea the 
2iotmtJ@4 ,r««tlfler was of tfe© s«b«® %-y# tjg-»€ witJi th® "batteh 
%p# e®13;« Aa of -tti® Mlsemtory tyf© ms plaeod in tii® <ll«!et 
•ettrr©».t ©Irotai'b t^ -o itic» •tit® mmmt of siirren-t flofw -fciuroiigli th# 
®f tl}© disft#v«a-fcftg0f» of -fell© Js.tt«ep%ie ®ell, mmm»-
l^ ctW03 «.n,d soM hj tfee Se-©tr»lytlc Aatlsspti# c?©s^ay,, m» la eaa»-
wl-feli the «3.®etyieitl ti»r i^ok aiin% -oft "ttie oarr«nt m-xpplj to 
flw ti»r wa# iwipwi s« %®,t It eouM "bs mmt for mmj miotrnt «f 
solT3ti«i €«aiwd» fb© eell *m« regal»t#i to Amll-wmr tS e,c» ©f s©ltiibi®B 
p&r aiiitjt# j^d th# %i»©r wets calitsrftt«€ im %•©«» 
1% "s&g poselbl© t® set tlswr %© proiSijc® a grater of soliifetcm 
*fts pr«»®at to the ,r»s©,rT©lr.» S4»e®- tfe® el.®e'%rojys@d to 
o®ll ims t&r-00A ©wt hy tli« wilgpftii## sf thm »«.!% TAm th© flcwp ©f 
soltatiwi fTOTa thm f®®®riroir 008i8»d ifc© hyp€«fel©rlte ss-ltitim whi«li 
WIS ftlrsftdy ir®s«»fc la th« e®ll o«atia'tt«il t« ¥s ©leotrolxsed for tJie r#--
sateiag of tlm® far mtiieh. the tisiftr latd As oaa 'be »m&n 
%hX8 •»&« v®ry l»J%a*ioms -fco iai6 »ija©« "ttt# ©f t1i» 
m the le»gtti ©f tii» dwfcg. wkieh tliis toefc 
flaoe wbi^ li i^ emmmA ia«jp»fts#4 «le«tro4# €eeQ®|»sl-bl0®-» 
Sw&ry 0ffcsrt wa# laad® ia tlait r»s««kr«ii t© 4o"r®l«p to Aut^ atie 
wfcioti w0wid sliwl- Qtf iiM0 eurr«jt as B0-aa. «.s tt*# r®».^ ^air w&» @mpty. ft® 
M®a af tjsJsg ft fl®at sad a aerotwy swiljeli -ms ecm»M#r«<l« fitis, hammmTf^  
too ©miser«e«te aal wm  ^ dl«osr4«4* 
J® mt-fcesiffc W9.8 amde to aia:^ ii«-ry #l@e-fer©4©» int-e thm dslt-wsi^  
taslj® vfitli as of approxiimtslj me voflt 1 -^fcw@«a them* 1% 
was l«!lie-r@4 Miat m -®aa.3.1 otarrent, l&r^  ©nou^a t© ©p©mt© «. relay, wottM 
flow Isetwem ele-a-farod^s as Img as thej vmrm witli .salt 
«oltxbl<m axid -tihiit tii.« mutrmut nmktd h& eat off »» ao€m «.s t'l» last of 1% 
luftd p®.s8®4 fag-t*#:®}. Tkm r l^sy to 'b« cut iato iihe 110 'Tolt; A*.G.» 
f^ oiwer supply laftdiag to th& rmniAttrnw and ws-aM «s% ofjp iii© pow  ^ ».# 8®ati 
«ts Ae -relay «&s 0|»a»d«. Wi«a -fcli© esfclt ©©Ixsfcioa Agfeia fleiwd pas-fe tli# 
»l»0taro4ei«,. 'fe® relay »ttM be olmmA &sd y<Mff«sr &mild agaia flow to th® 
rftotifi»r» tb® oae itilt iiapressed "tti®®® el«e"fcresi®®j, l»liag l@s« 
iAite #!« d«.eo-^osi-feioa folt*.ge of so.iStw ©lai®rid®  ^*.o»M lacot prcdTac# say 
«l©etr»iysis * 
¥ariis»is tgp&M. of ®l0isstrod«s w-rnm aad it. w«.# foiai 
i^ ef o«rr®s.'fe wlt.ieli. -aottM b© »»de -fc® flew •m&m is tlio luatgliboriioea 
©•f 1«2 milliafflp©r»-® wliich. was t.o« a»ll t-o «. reite-y* Fr®fe-SBor 
•Ryder of tii« llectrlcftl Mig.ixmmv%n  ^ 'Om^r^xmnt swgg«s-t;««i tii® vmm of «. 
-vmmm t^ hm t,« «pli£  ^thi# ou.CT!iat ®i4 ^rmit tb© as® of a y«lay« Sine® 
it ims oBd ®f tke of this .r-as-^ feli to develop ft ©#11 «.s sieipi.# 
as fosslM©,, it was balieiwd tosIj. s*VM.g«eent would b© t«JO cott-w 
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•fh# iHp®S3Qg.# it4Ai%ij@tt.-si e '^fclawrt %e> %» 
tooMblss^oe# *© Sadwr® Img lif# siai »•# %fee iwr^ iag 
fcad -fee M «3.iaiJ»'tePi. sl»# t% woaM im tiiat e«a«# "tt» -mTrnvy to ©xMl#® 
wliieii »wttM 4#s%r«  ^ tli® #®aiil%t*vi%- mt -ttt# It. ««« 
ia «r^ 4«-r t«>  ^ t% w«l# lj# v»emmm  ^ "te# %fmmt R#r®s« thm 
Sil# ©«ttM 'te» fera^glA l»y m atxttailsl# ralaiy* 
A. K#r©otd r»|je  ^  ^#i« S«p©®M 
"*t# % m l©«a fmm %fc« C©U#  ^ Sh@p* ffe.® 
-ef" r«liy# "At&U «!«% tfe#- •©I'fc^ge %e 
a i^at 11 wi%»# iMiis ia tfe® «!f©tl3pi«i* wliil# %i* l#s4. 
««&%».«%« w«i» ,ta s«r.i## with tfc» %i» i?#l.iiy weeteti. wary 
mA ttt# Amlmm &t fel» «»»«§%«*• «a€ r»iity liit» 
|MP«fViwft t# be ft -wry %yf» «f 
4 ^«a.f(ir »l«.y «®«M a#«€ la pJiie® #f *«re©l€ Stue# 
1fe« fci^ wat of ««irr«m% jfl.«rttog iM©r®#« tii« 1«j4" een^Wftji. 1® X®#» t.fc«a % 
t« Itttl# ©f t1ta« e«afcit®-t® teraiag ^wily# 
IM® itafeematt® Amw%m i^ai%s tti# d#sir«A «a®m% 
#f salt .»olw%l<m ia tli# rM@r'rdirji,, ®^a «wl •fc'Wa'fc 
laj® «»11 »« •!&.# «rr«i£t S.» twm»i «b iA'«m -ml-w i« ®p»iMsd» 
Hii® ^11 ©i«%isi^  'feo flmf w.%il saffly «f fe«.« %•©«» 
m.% *li4®fe tta# i-t? *tli ttefc #ff» ffe® e@l.l ®«» %• stepped a% 
9mj %i»» wBrmtj oX#Bl3a.g th.® pl«ag«r Wi-fcJi tk# r»a«jFv«ir «.te% «f'f 
•til® ®®ltAli0sa wht^ k I® la. -yb# leliwry %«%# *tll. r«« »m1j ish« 
*i,ll %« ii^ %efe#d- -att whm& tii« S.mti.'mity -fettle i« 
f]^ is -mwkj pr#l«ag#4 *if. wbm &&m 
ta i@©®B«r©ial »©##!»« 
m.imm of mivwmnt «>ai 
f1May» Wm * kypM3iiI.«ri^  ©fe-t»l»e4 fr« tii# 
ttamcwts e«l.l A«p«ii€» wf©a mt® #jp mmtntlma. ftm tbrowgb. 
©«32 tfe« fl?6«r ^«»e 
»M«t %» toffc If th# '«tiWKa|;^  tfe® 'liyfN»fcl©rl^  i« to 
•fei- aalfniw* 
la 1fei» ®iil. at a©.lw%i«t flow 4,m-gmAm mpm -bfc# towtai of 
liquid -«® "tti# «rifl.®»*, thtl* *ft® e©K«ii«r#4 Sja, th# tli.« 
«i®»%spel^ b» f»iw& «y«^a md hMs "^m. Akm-ummmA iM titot &t this 
w#®# *# %# isfeftt mrylaig aawsml; 
selmtiw t» y««.»r^ ir w©«M twKf# ©« tli# fw  ^ flow throisgb 
o«lX* .f© ©iJKriff^  a s»t*i®9 of ifc®st# m» rm, in whleJh, wiyiag 
aaomt® ©f ll^ uM «»r» f»ljfce®4 ia :r«««rs«lr# •tti« e«ll tws«rf[ « aad 
th« r«tt« «f fl#* ffe# of tlilB rn-mAmm &m gl^ wm to 
10. 
fftbl® 10 
a®l«kti,.OT«liif ®f lat© ©f Flew -to A®©mt ©f I^t 
4a R«««rv©lr 
.teowfc #f i» r»s< v^©.lr !«*« df flflwr,-
at -til# ©f «i«otr^ ©3lysls ©•©• per niaw'bft 
mi T..f m 
s/t Fall t..T SI 
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thmmm %© * little d«p©aftljag 
iai» mm%% tk% tto*t tS»»« f3& ®%tiil» wMeh ©-oe .^i hm ^aitea ,it« r#pr»--
©f %k® «sS:lr« rm* w^"® ibft-lMi. «r« giwa la 
11* fii« wli»« »** fdmi i» 
f Afcl# 11 
«,t ¥&riaws l»t«« 
0«rf*»isfe. ]ri»r wi.%h a«e%l^i«r -»• S»7«#® 





11^  «.®* 
1 S*3 S.#ii »«# O.S€i 
2 S.t S«C  ^ SS«8 Mm 
S S#5 4«^  m»s ©•so# 
4 T»f sao if*t 0*314 
S ?•? s-ai «*,« 0*441 
6 4*fO «1«S 
Figur® W %M * pl©t mf tfes dl*tat gi-wi Sa ll.» 1% ©a® %® mmmx 
that «!•« oono^ ritmttoa oJP t.b« lijr|nO(0hl®rit# for any gif©:a r»"t» #f 
#©l«-tls»5. fIctt lse.nB«.is«s wtW. thm mmmmt ©-f emipf^ afc flcwrtatg* Tkm 
ahip, k.«wwr, i« a©t <ai® «JiJ tlm ourvm oat «t« 
'tti® &t hypomhloriim im Sii# trnttAentsy 1# vmr^ 
^mo-mwammA 4n tli® e«i"» indlefttia ;^ th« »«ll®r rat® of fl«»» I'it-k ia-
ofwstgiiig rm-^ s #jf f^ l«w -tt# earwe» t«»i -te sftpprmeb •& #traigh% 11®»* 



















S.3 c:G./mm.~ t^ .Tc:c:./m\n. 
,o s>.o e.o S.0 .^o 
C:\JH^H.NT CAtT .^p^ r^-^ s-) 
"Ficg. 1(3. Opes-rcn'Vion o-f" Oonir\n'uo'ae> Oq"!! o*V 
Vc3r-totj»s> ?So*V'<s  ^ ClIvji"r-t-"<sn'V Klow Wi-VVa 
•0.50 
o.4e 
0 0,^ 0 
0 o.:3S. 
0.30 
S.O S.0 -4..0 •£>.0 
C.UR.TS"E."t^ T (Arnpe?.r*e2S)^  
F'ia. IT. Opeiiro+s ori o*? CHorx-V inuous. Os"\T oiir 
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Secj-Vl-r T--18"L  ^
•S.O -4..0 .^O 
OUIS.'R.H.'H'T (^ >\ra'pe:r"<s.s.') 
c,.o 
Ficq. IS. Oompor-i^ on of Op<sr*<o*Vioti Wi*i"3n 











Keo-Vx-f ieir- T-181  ^
eci-Vi-Fieir' 
S.O <S.O 3.0 .^O ExO 
C1UR.12.^ KT CAmps'reis") 
P'tg. 1*5. Oompor^ X'SO'n. o-F 0<s'i\ "T-smp .^r-a+ur-^ s. 
Ot3*Vciin«ci o-t Oi-F-fe:"r<an*i* IS.cni'.s  ^ o-F 
C.u.<rr-e.n+ Flow Wi+Vi "the DW'fe'rers-V ReG+i*?\ei-rs>. 
la «»« e«1.3. «* •mapimum #ii«r«»t fissr trm, 
mmtttimmrn • 1% mm mm mM ««y ^«a. .ra  ^ off mrrmk% tlm 
tit# a®w aoi*« &«*% «ai ®«as«« tli# «#ll rtm a 
fe.l}fji«r ttMn €©#« Istas «M 
%-• #f %h#. gsftll to pr^ aeg #f hii>Qebl,»it# eea*-
sgm»g- :^ r 100 Ja ts %li« •moLimm 
«f m%w  ^ tii« eisll it m« a^»®«iiftry tti® «X#etr©d»« "fe# «®aa«©t»ft 
diwietly "tti® f>».0%ifler wifetwt « to. tim iSa®.# fMs wfes dm® 
a# ifeat «i® full naiMBt of ©wi^ m% ««w3.d. tlir<&agfe th,# o®ll# 
.Jjft#r a ®««T«r #f ifariftls tt»« f©«i^  th».% m ©ooM %« 
irii®s« . Jtell »ilta»y %«1Nw«i tli« Italts pr«g0rilJ«i 
f©r D«ikia*« s®l«fcie®i ®tt %h.» of »%©«% 10*S ®-»«# f@r A t««  ^
r» l»tlng to - It was fewsi timt o*«r tM® wltJi 
aa m-vmrngm rftt# «f ««apip©»t ttmf of 4«S mmA m. m.'mims  ^ nt%» ©f 
f -#f 10.*f ©•«» p®r m #f '&#4®2 grmias IfeOex 
fw,r «*©• mJS- e%ito.la«fi »t «s mmim^m &t 6§® tlit« 
-ms niJi« m ft ii gfman. of la I^ 1*S gwm&m &i 
mmMwm M.mac'h^sm.tm pew l.S.t«r mmA tt» a«®f m« «»«A* lh» yH ®f 
mtntim. ©l^ RianA <mm i«S.* isyp^efeieriil^  s©XttM«a, 1*A «, il#it 
felttish i»it^ ti«g * iMs.ll m^amM «f flisAiw m« pmswit # 4it1» 
f»r «ii« -1^®% e©a 1h© f»m€ ia «i@ Aitf«a€Sjc as %«,»% *©• 1-1 .^, Awfclyst* sli«w .^ 
ttmt. ^apgt pr»««a*;- la th» sfif-teMfltt. 
©.» gaapyftl It »«« m&lmA. a»®w0.t of Th t^vm 
la %jh« -»#|.wt.S.m « wt#. %• %fe« iaib@Biil% ©f tJi® 
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©f » »©i#5. mt tM ©eattoawt# e«a.i 
flw #®ll€3Wla,gt 
S#«fer©4#« «a€ •io.#oo 
«&*«» 
l#i9felfl#r s«o® 
l^*y (S#re<sM| a»e0 
wilii pfei« t*lo 
Cfell «^5p®r% 1»C0 
Mmmwrntv -support %*m 
%*&> 
]Kia&«ll6».«SttS wlrlag -a»i «t#««»%ly m*m 
171.70 
this e<»t %«• fey %t®# #.f «, ©h^&pir rmlskj iiftieii e»» 
%# parclasai. for mhvmb f5#fiO, or the ».«t«wfcie tmAmrm &Baa,  ^
«%ly«ly wttli n «o«p*«poHdtag d«©wnst»® Idh® «l>©ir» s»st> t# abaa'fe i®I»00« 
&® »©i©l ©f -fcii® ©•iX tli# awtse^Rtie jpgater® fe© 
f<sr «b©wte 
©f- tl» ®s»*«*l,ag *itli ifci# ©f«rft-tia.g « 
m * «ell 0# S y»«r», *»4 «t Sif#  ^%i» .rwi% •si' 
appa t^w« ©f 10 iwar®, t.ls« 
C«s% f»y ia%®r 
«% 8 fftllaa 
S®€l«® MB p«r It-fc#!* a% 
Ba&ixm 1*6 .gm» p«r litw 
«% SO eessfe* « ©*^ 1© 
St3r»Kfc 18© p«r ltt«r a-fe ?»S 
©«sft-fe« «, ki,lje«fc%% hcwar ©.OOSO 
©»11 e«s*fe • tm -S y«««ps 04»^S8 
®#pr#ci«tli« « origtoftl #©»t «• 
tm lO wmmtm- O»OI0t 
gEHW 
,Jta  ^ wi-yi -tt® ©®*-fc f»r li-feBr wuSd %» If 
iwr#- nmAi 'bemmmw  ^ 1% w®i«M «l®» hm r»l8.®i. if -tti# 
sedlta etoiorM® asd sMiiaB Me»rtooi»t» w&rm ipmr«fe«a®d. ta «i>#slailly i^ i^JSON&d 
p&oteB%«» la any mm&  ^ ©os'k the «atis#p%l@ wfed  ^ by tfe® #J.®e.trelyt;i® 
mix is mtieli Imm tima m-i^  otfe@r ii3itl«»i>tt®.* 
€• Pr©«Mwr®» 
«mP .tOT^bl^ rS-tse with 
Hi# 4©t.«jral3M.ttM Ii:yfw®-fe1tftri1»s lasimg s^£t» d®|>©aA« 
upm tfe# 3Li%«mtl«a mt i^ iae fvmt mm. ©f^  iodM# 
aM. t.l» snhmqmm  ^ af tmm l®i4ia® wi^  »©4i«» thtftswlffet# 
««inf a s r^©li Sja4l^ t©r» %« im-rolwi ia tfels aaalygi® mm 
mm followit 
I *  ^ * t • Xg 
« • Ig • i lftgSg% —1 *al.  ^*tS#f 
it i# IN&«» th»fc «i« jp®ll<wiag r«l&ti@a»fel.p is pr«s«ats 
»a#ei_ 
2 •*%%% 
Am «. npsml-fe 1  ^ fmmm.'iM. tmt isalewlmttag th» mt «©dlte» 
-fettw «# ^mms p®r 1U0 Is ft® fssJtlusr^ t 
s™- .^ oov^oo «... 
fffein mAmmm dmm tmi. 
Ce»e. of lftg%%3C», ©f lft2S2%)(S*ftff) 
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II I 
Ik® e-t tkis ,r#«»i.r©lt »ay «« f©11^s* 
im A ^%«l3. ®l®etr©3,yti® »#il> hm.B hmm. wMeto. will 
eelw"fci« sttita'bl,® a» «.a «mtl«®pfe4e# 
t# %i,» ««11. w«A tt Bs6.tt»s  ^ i^gy wmmtl.flm' 9.® its 
mewtm «f 4ix^«t ewrrfeit#-
S« fiiis ©®l.i i» sAj I^s S® ®|»eamtJy« ftM e®a«fer»e'tl^  ««# mm "b® 
Isiy m. msitl2,l.e€ i» ^ ®al©«;X 
4* tbi® emll prefine®# & solvtim wit^  «. of 0»47S gwMi 
WaCXfl 100 «:»©• «aid -it fH mt i*3 Iti® iratie ©f .«%©i2t 1# #•©.•, fNBi* «lawfe@« 
i« 1% lists ^«D. f©ia4 t# l(qw@r "tte tsapefrntuy® -mt 'fch« 
Sftlt ftolwfci-im p'ier t® «liwtaf©lysis la fcl» ib»t©b ®»ll fa. «yA®r t© k»«p 
t«if#-i»tsr« vi %lm h,yp# l^«ri-^  t« 4«e.r#»0« tfe® mmmM 
of 4»e<3^®»itte®i* 
#« hmmrXn  ^ %im #al-fc i.3a®t«««s»# 
tiw ®f #}.««%«-lys-ia to. %!»• 1«%©ii «#H» 
f» fhim '0^1% wfcy fe# ^%li- » i'fcs ®eiar«® ©jf air«e%-
©wi^ at* feewaw®!?, tii« ©f is S3iof«its®A mtmr ttot tfeeaa 
•fcb# rectifier i# tts«4« 
8» la tli« lA-fceli ««11 tfet® t«s^m'feiar® o# tla# byf-ftrialori*®' s0-l«t;i«t 
•Aea "fck# t»-b.%«ry i» "fts^d is i««»r "bfaa-a whan #1# -peettft#!* 1« «s«€ »o -feb® 
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18* !Bi« for*r r®etifler greater in this eell th«a 
•ttxe letter» 
19. I«t -ai® eoatlii«ous e®ll esmoe-flfcratiett of the hypoefel^ rit© 
8<ii.u i^«a, «a til® 3rat« of ottrreat- firm md tisB rAt® of -solixtlOTi 
fl«w» 
20* A c««MyeiRl 0i %Ji® ©jsmtiattoitat eell mmB. %« aoM for 
21.» i^® 0»1% ete. pr^ tic# m liyp#ciil^ ltd sol«-tioa suiteble for 
®4iti»#p-fcie ptirpofl«s tt>r Imsm tlisfit 6 a llljer# 
21 • Hyf®©l%lori%@ 0©l.a%i«i. a cjomceKtrftticm. @f 0»4S to 0«5O gf^ a# 
l&OCl per ICX) «••©• eaa 'be ^b i^a©  ^ia l«ss ttma 6 isSdtta1ae-8 *fi5©r %h« »«»»•• 
e«ll "bawa •fe"am«€ 
httrnMrnm mtm-
1.« JSiet-rtlw trwK'tofiB.t ©£ WowaAs* Brit* Bed# #« .ItiOt* ItiS* 
Mm. is gl^ » mi f^e,® w#rfc 4«« fey 'Owm C«rf«l *i%k Mkim*# 
Is %r®a,^ #at- ©f «&r w®»4«.#-
2.» !»•« K* 
ftr©gr®-w l®f«ar% Mt* Jfeg#. 
Smmm  ^ ii€l-» 
M. mmmty is gi-vsea  ^-tt® wark m th# e®ll 
,fi»w mtil IMl* 
S* aa-w»fi#M -^ 1« A« %# "ttMB iai%©r* !%&«« #• lt4J» 
4 tk« &t thm fe|ff®©fcl«0pit® 
th« ft-efriit-teey IA4-» md §wm» 
WaA ©f mmmt m& WmhmXly*m »&«©€«•» 
4« ©i,»y* J» Sl«®tr#ly%i0 of SMIwr I!Mstr»» Jf# 
M7i-S®»: li4l» 
B»»cripti<fe a.a el«®%f©lyti« #«11 f#r p*®-pirlttg •aaMs^pMe 
ssliiiio mA a©t*® « its 
S«. Oitry»l* 4,» te4 D#b#XJ,y* €• Tr^ m» 
iLft-feii, %• Serltert CMM* w* *«r Y#*%, frnttl 8* i®lf» 
A &t -tt-# ^mi.%lLm. hmM yy «iiMs@ptle #ttfes^«o#s np 
mtil l:iiS« 
«• flte'Ifeeitt,. a&vii itai. Wm-m a r^^ itoal of Cblorlass 
X«pa 1fcg« %.!># St»» fcll# m©« lSg« If If# 
A s&©rt #laa«sJsS.« ef tit® mt tfa« «s® fe;fp«w»:feX.0rl1»« 
?* auMs,, H» ©••* Qb tfe® ®f C-«0r^ 4» Smlast*ua«»» to ttt® 
»@a% mt fetaaft®* arlt# ItSS* 
•^ » iwamStai, ©#" th# #3Ef«ri»@nt« p«rf«fiBs»i- «» »stta»pfeie- #ufe#%a®B#» 
 ^Wrm Bi^ la»-
S* • : n r T  AaMiwpfel© Aetim ©f thm ABi,«tt«Q% 
Si#fc«ry ®f Isiwi *l«!r .ari%« li#A» Jfm ttTOS-St©* ISlS* 
A th»ir nmm *« 
f, g« 1* A- ©f ppm tS«t8« 
mm rnmlltsm »«** ift«, • •• 
a«1»,lS,» ®a«o#f«isg ^hm pr®pRr«ti« ©f Bakte*8 aoad »f 
' Daufresn#*# &t %hi« 
30« &f -m.it «€» 3 *^ XtSS*15l7S* cawmie&l 
MnVbm  ^ IfetolisMns ' ii4i* 
%n:9^wm%tm.» tw thm pir#fH.».ti-w #f tk® 
«©i«tl@as «#«€- Sa* aaalytieal. work# 
l,l» &WBW.J A* jbati«#ftS© %f«ehl©rt%® IMptt%iSsh«€ 
1. Mm l««i& i%ik%e e#ii«g®- M%imry, Iowa* ISSO# 
to of tik# *»lc fey Baaaait. i» €mvmt'&§memt mt msa 
#l#«tr®3.ytle ©#ll «.@iag i^ s-timwR witb « #p»-r»t»4 
-mXitmrn-
IS» S|rpiNsfal,#rt%»s »« B4siBf«®rtiKat«-#. ftrit* gj87I« 
A e@a0#t«ts.g tfe# tin# of «l®©tr®ly»M &m wit@r &» a 
iiisinl^ -ertaat »tt toaaplta.3. stotps* 
1»»- Wi»Wamimmg_ Iftiwl-# A ©#11 f#r a«ei"tap®iy%i© t^i««|>tt© BoAtmst 
Wmpnhti^ mA 1* Xtewa 0©3.S,«e» 
.toe«# lowft# 1S^« 
Ja, ©f 'l»wl©ite«at ©f ma «i#o*5ir©lyti® kyp©ekl«rit® 
ml% iM ^ S®li f»# tnt# e#Il %fcui -tfM# 
4r»im»€ ©«  ^%hr'««  ^ma ©rifle# S» 
%ii3%t«  ^ill# m%%* 
M* 0« !• ffe« of Mim&imtm .RsstiwiMss&l-. Sif4^S«4S0# IfM# 
A »f %l3«! r®««itre& m -^ -e "b««iel% ©f tfe® 
rhffldiwa ia tiw ®l»©fer#lyfei« «©5,^ rfet®a 
¥y !&Kti®»i»%4« #»11» 
Mm f®8pi«teX,, Bm Km Wsmtim., W, 
lfe]pAlis&«i. B,» S« l«rwa, S^b&•fc# SE I^leg# Llterftry# 
l<aip«.« iSS9# 
Mm. »eemmt &t 'tii® rmmmmsh «a »vii^ h%m for la 
#l».e'ter«1.3Hbi© ^p©ekl«rt%« 
Uw iM ari%» M«4« ItlS. 
Mk €t««m«ai«a r®«!®itr©la gr<«.p8 h®«d«4 by Br«riPe«sw' • 
i*l^  aaa Wie&tmmm S«to®a «t.a4 ©f 3r»#sltis ©f "Wiiiilr «@ric« 
XT# WUbm, %i». f «• J» Aff«ym%tts I^ @ptrimg M-©ffitr@ls l^© tefciswpti© 
Is*.* %9Mm 
JkB ©f <3® AriP©l«fB»tt% ©f iaa ^ -^fcr©! agi#lo« t®-
li» «8ii^  <« «m ©Xes'brelyti® %p®©ljlcir4%®-' e®13># 
18.# S* HB-d Imvijm, !!»*• • Fmet®if« Aff#«%tag %im @®iwl©i#aLl 
tO' %^0tei«r-lt» Xeniii. St«,» lalll.* a#» 
160» 1S41., 
®a tt.® «.r2y hS^p0«fel,«rt%« it# tm ma.M.mpti.e 
msA  ^ m hysm^msi.-s m. thm- ®.f th« «aaM»#pti« 
1S» Sm A. ^s i^my, litti#* Si#«a>®ar«#. «a« 
*ll.li«i» te%is«pfet« A®%im mt %p©.©kl«!r»«s AeM srf Its 4pi>Xt®ft%i«a 
t®- W®«Bid iSlS. 
Jte mee&mat mt th& r&mmmh p&rf<&wm»d tfcis er^ ais of tto# 
mM mem ^  Sagmi.  mM, Smrn&lm 
WQ* ^pmmmwg, MmMm* Mm. Afjiypft-te# fw Frmpa>rm.tim& $.0<ii«« %p90hl^ lt» 
%• ll«irtap®ly«-iss* lafttlslish®# fto*!.#* I«i«» atat# 6oll#g© 
Jkmm^p tmmrn IMl# 
S& ®f -tlm mm «# «• 4ry plat# raietifl^ r witli a. kyp©elil®ril^  
tl# .mrtmamy,. 0* *• astf l^ «a?, B* Aa H»®tr©lyfeie M§§&im.ta0 for -fctoe 
«f Aatiwftle S i^-aa l@wfc &ig.* 
Jfep*. S.'taSi* ©#• iLl..l« iSSS* 
A «f th# work pmtfmtxmA «& tt# l^ o©ML«rlt» e«li set; 
le»m Stut# m& #f m&Arnlm 
22 »• Tr®®i-iiBell., P, F. AJSA Wm. Asmlytleml V»l»- II • 
C^ssemMtrnttw to6tly«48* Stit #A» f-®. S#®#. Wtlffly & Sea®,, l«s## 
Itm. 
ffflf tl» amlysl# hyf^ klertt## fey tiwi ftoaawt wit}»©d» 
23. Y«a ^arsm* totls®Ffct« Myps®l*l©*'l%i® ®X!»«%j»3.y8i8#- "tepQlj* 
llsfe®4 B» 6« &««!#* I««ft 11»%® ©9li.®f« lA%f»ry# J®e»,. Ia®»» 1S28* 
A di«®ws.i^  mf -tti# t±rs% werk d«j.# m.% l&mt. S-te-fc® Colleg® <m 
•Kh# ©leetroiyti© ®#1X, & ©f tli« ©#11. aa#d  ^ mA tm. 
mi&mMmi-b  ^t-im «jWb&l»®a«. 
ffea &*• !»•# B% E»*, m&A Wmtrtm  ^ W». B» 
I|fI>e©fcl<9rS.t# Ibf 1®wb. S%at:« S-©H®g© =J» Sal* 4»ST»*4!8« 
4 staws.'!^  mt WMPk 4<»» ttip ItS  ^«tt th# ©isi^ -tamlyti© 
ie»ll. »% •!«» C«iJ.3#®s.»-
iS« -md. !.»©.» for 
Ia#-trw«%i«s f#r tto »»«• &i t-h# api^ tm-fca# Smr 
flsftklag Cttrr#l««Wteijft it#S».%i-e» %y -ife# »sdi«» 
i®.»- WriflJt.* Sir A3»r®tti# Mir«iis m Wtetffl.4 1* 
ftl* WS* 
Ab, »d#sp®pw m. ^hm wmr wmm&m fcai of Sir 
Wjpl^- fe*® wimm ma thm- -mt t i@tmmj m.A «#•  &t  at t t ls^pt l® 
#a iQi.#a» 
e- *i 
« •  s  
I 
I t 







•tmmtm m -ttt# ®«i.tisa©»« e®ll 5sJ»-g tisi® 
Hsii i*oci 
aitsttt#* e,.®* j^ r fH gniaM f«r 
®6* *t3a«it® 100 ©•©• 
®ets% W®,» 1 1®« %!»5«i«,tttr®- e» 
1 4.0 S,E 0»lf« 
10 l,if 4«# s-..t 8.e- 0*3Sf 
is M..0 !•«# 4#®- s*t 0»ll» 
m »#»1 l»Si 4«0 s,s i»5 0.8« 
m s§.»» tM 4-^  »*s s,ss ©••Mt 
m 1«S« 4r«® i«8 S.68 &msm-
m ST*0 !•» 4-^  S.»SS Q-mUf 
Sfi 
Amm-gmm* 




t«st »»• 1 c# 
S g## 6#1 &*4M9 
3© 1 -^ 4»«S «..«s Qm^m-
15 Sl*4 •s.«# 4*«S &*» 
m !•# S.«S s»« 0.,4fS 
m si..« id0f 4a«i «#» 8,«S ©-•49& 
m st«« %*m s^<»s «•§ d.»48t 
m &s«s 3*m 4#f0 s#s M 0*4  ^




f«st S l0S«El tf »0'® e* 
8 S©,S 4#S S.4 &•» ©•fits 
10 if«S 4«t s.»is s#s #•« ti*sm 
16- T§*© €•«& S.tg s*t lip'Wii.jwwLa* 0.61© 
» «#•« 4»«S s.ts «•? 0-«-SI® 
m fl*» 4*«-6 s#t© s*s ®».f 0*.4rr 
m ft«S ' S#I 8.S 0»49S 
m fs#i 4»f 
tM 
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„  «  
I - 1  sr||f 
1 
p .  
f « i  
f®st8 fmrt&rmd m. -ttbe CmtixMom Cell BsJjag 
th® S«Kr R^stlfi^ r, lo» r-1819 
fi®©» €®ll astte, MOCl 
t«|ierater## J®i|)®r#s 1GI%S e»e« pH grams per 
JOO c«.©» 
T@at 1©» f Mmm 29 •O® 0 * 
s S8»6 Z»% 4»4 0.274 
10 S9,0 E.1 4»4 7*3 8,7 0.304 
If Si»§ g,l 4,4 f»7 «»«». O.S08 
20 S9.i 2.1 4*4 ?.8 8.3 0.310 
ts 40»0 2 a 4«4 0.312 
SO m*t 2 a 4*4 7»8 8.85 0.3U 
m 8*1 4.4 ?»f 8.S 0.S12 
oIBi 
Test !«• S ld€» t®is|s«r*tatr« 
s 47 •0 sas 4»§ 7.T 1 • -, „ 0.S69 
xo 4i.g S.fS 4»9 7.8 8  ^ 0.S@9 
IB 4S,8 S.20 4»t 7,B O.SJ  ^
to 50,0 S.20 4,9 ?»8 e.66 0.401 
m 60.S a. to 4»S 7«a 0.40S 
m iO.5 S.20 4«f 7,8 3.6 0.403 
$$ 81»S s^so 4.9 7»8 e.6 0.405 
kmmgm* df' "CISI 
t«st 9 Bow t<s^p0r»ter« gf*S® C, 
S sd.i 4»5 S»g ?•? Tl 0.461 
10 8f,6 4»5 S,fi 7.7 -M.— 0.476 
15 $Z^S €•& &«4 0.474 
m «2»8 4.4 S,4 7»6 oof——' 0.480 
ZB «S^0 4.4 S»4 7.7 0.48g 
so ®S.8 4*S . S*4 7*7 0.484 
ii §4.0 4*4 §•4 f.7 wwiwwrtwimi 0.481 
AT®lMl.g«8* isa XPB d?f 
•99«»-
fiw, mm Mrnmi 
^^ rmm ¥©i%s #.«* psw :f#r 
100 o#®# 
f##% 16 Wmm. %«ap@*mtew ©• 
5 «!•« $»n 
m «t»e. s*t s»t f.t 0*4SS 
73t»a s^ts i*e 0»#84 
10 ?8»0 5.t8 5*e , ? • ?  #••484 
ts s.ii S:»S 
m - fS-,6 S»f S»fS •-wpe^ww' ©•i^ i 
ss ?4#S s»t- •S.fS f«f 
Jkwrftg#®-* fI3' 
f«*% ©#11 Ifsiag ftw ®0# 
t© ^mAmm witfc Byp#©fei«r-it« 






#^81; 1®-# 11 So«i»- SS*S® e» 
6 SS*S 6^  §*&S iO*S s«s #»4i8 
10 fiS«0- 4-® &*?5 S#8 
IS 6.1-#8 4,8 S#T§ Q-mWt 
6»«» •8»S 
m ei*Q 4^ S S..Sf ®«8 0»4«1 
m m*i 6.1 -6-#.fi 1,0#® 8-«0 G i^80 
m i#.o S.0 s.«.m 10»f 8^ a 0*481 
m S-,0 10*5 . S^S 0...4f« 
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